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A C T U A L I D A D E S 
El señor vicepresidente de la Re-
pública no se mete en nada. Se l i -
mita, en la esfera oficial, a sus fun-
ciones constitucionales, '"'que, según 
ha descubierto, son maravillosamen-
te sencillas." 
Pero no exentas de peligro, por-
que a veces en el Senado hasta los 
tinteros vuelan. 
Bien es verdad que con dejar la 
presidencia del Senado al señor Sán-
chez Agrámente, hasta esa complica-
ción puede evitar el señor Varona. 
Y entonces no habría sinecura que 
igualase a la Yicepresidencia de' la 
República, cuyas funciones, según ha 
descubierto el señor Varona, son 
"maravillosamente sencillas" 7, al 
parecer, no tan complicadas como las 
suponía el señor Zayas, que no salía 
de Palacio y de las Secretarías, en 
cumplimiento de lo que él estimaba 
su deber. 
Dos mil duros diarios, o mejor di-
cho, nocturnos, va a ganar la Ba-
rrientos en Nueva York durante 
cuarenta noches. 
Ochenta mil duros en poco más de 
un mes. 
Y sin más trabajo que hacer unos 
gorgoritos. 
Eso sí que es "maravillosamente 
sencillo." 
ADUANA DE U HABANA 
R e c a u d a c i ó n del mes de Junio 
1 . 8 3 0 , 4 9 2 - 0 5 
Más vale que no se hayan aproba-
do los presupuestos, •* 
Con la actitud que adoptaron lo 
mismo conservadores que liberales 
¿cómo se iba a hacer economías? 
Y si se rebajaban los ingresos 
¿con qué se iban a arreglar los cami-
nos? 
Dejemos que Villalón arregle los 
baches producidos por la carreta l i -
beral y que nombre peones camine-
ros que además de en la nómina figu-
ren en las carreteras, y después, pa-
ra el año que viene, ya veremos qué 
se puede hacer. 
No se ganó Zamora en una hora. 
• (¡Pobres empleados municipalesI 
¡Qué noche, pasarían anoche! 
¡Y qué día les espera hoyl 
La verdad es que por muy sabro-
sas que sean las sinecuras, bien se 
las ganan los pobres empleados con 
las angustias que debe de producir-
les el temor a la cesantía. 
¡ No saben los guajiros la felici-
dad que tienen en su "conuco!" 
Treinta y dos personas muertas de 
calor en Chicago. 
Y en la Habana no se asfixia na-
die, como no sea en los apretones 
que se dan en las Secretarías y en 
la Presidencia los aspirantes a des-
tinos. 
Y en la Loma del Mazo baja el ter-
mómetro, casi todas las noches, a 20 
grados centígrados. 
Gomo en las montañas de Nueva 
York, como en Asturias, como en 
Suiza, como en los Pirineos. 
A pesar de los brujos y de los po-
líticos, no hay nada como Oubita 
libre. 
Lo dic« un criollo.. .de Villavicio-
•sa. Podéis creerlo. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com. 
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
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F. MESA Annnclos es perlédlcos j n-Fistos. Dibujos y grabadn 
aoderDOS.— ECONOMIA P0-
JITÍTA A 10$ ANUNCIANTES. ========= 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
190S 1-Jn. 
LA VERDAD NO PUEDE SER 0 G U L 1 A D A 
S^TEMA ANTIGUO • SISTEMA MODERNO 
Si Vd, ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
SI los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de ser de 
piedras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidos 
por los ópticos de 
EL ALMENDARES, Obispo 54. 
Nuestros ópticos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada por 
H reronorimiento de la vfsta, es GRATIS. 
Espejuelos de quincallas, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no le-
ñemos, pues esto sería cometer un atentado contra la vista de la humanidad. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54, casi e s q u i n a « a C o m p o s t e l a . 
oo ! 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno. 
r i U E B L E 5 A R T l I T l C ^ EM M A P E R A ^ F I 
C 2178 
B E I T R A N 
BELA^PAiN 41/a. ENTRE H E P T U N o Y CPHC 
m 
ESPEJUELOS y LENTES POR MEDIDA 
1 
YO MISMO reconozco su vista, no dejo que Ineptos dependientes 
le estropeen sus ojos, :— 
I». «.VILA., (Optico graduado) 
OBISPO 90, entre Villegas y Bernaza 
Despachamos cuidadosamente las 
recetas de los señores OCULISTAS. 
C 1750 altT 30M. 
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Los mejores T A B A C O S son 




En todos los Depósitos y en la Fáhrioi, 
CONSULADO W 91,-Habana. 
L A C R I S I S D E U N P A R T I D O 
L A S O L U C I O N F E R R A R A 
BANQUETE EN REMOJO, FERRARA CREE QUE PUEOE SUSTITUIR A ZAYAS EN LA PRESIDENCIA DEL 
PARTIOO UN HOMBRE DE MAS BRIOS Y MAS ACCION,,, JOSE MIGUEL GOMEZ Y ALFREDO ZAYAS 
SON OBSTACULOS PARA LA CONSOLIDACION DEL LIBERALISMO, LA SITUACION DEL PAR-
TIDO ASIDA DE UN "CABELLO," SOLAMENTE EL BUEN EXITO MERECE HOMENAJES. 
EL BANQUETE A ZAYAS ES UN LAZO TENDIDO. LETRADO, HOMBRE DE 
EJ repórter, mientras ayer conver-
saba cou el doctor Orestes Ferrara 
acerca del proyectado banquete-ho-
naje al doctor Alfredo Zayas, decía 
para su capote.,, de agua: "me pare-
ce que el banquete se aguó," Por que 
cuando habló del ágape en proyecto 
con el doctor Cabello, llovía a cánta-
ros, y ayer, liaiblando con el doctor 
Ferrara, llovía a cántaros también. 
Tal vez nada tenga que ver la lluvia 
con la suspensión del banquete, y tal 
vez alrededor de éste tenga el repór-
ter que dar una porción de vueltas, 
y hasta, tal vez, tenga que describirlo 
finalmente y dar cuenta de lo exce-
lente del "menú,"-de lo substancioso 
del discurso de tal prohombre, de la 
bondad de las aguas minerales de tal 
manantial regaladas generosamente 
por el feliz propietario de las mismas, 
de las gestiones realizadas en pro del 
éxito del homenaje por el señor Fula-
no de Tal que es an fulano eterno as-
pirante a un puesto de confianza... 
¡qué sabe el repórter! 
Estas eonsiderajiones, y otras más, 
no pudieron distraer la atención del 
curioso periodista, porque el doctor 
Ferrara es hombre que va al grano en 
seguida. 
—¿Con que unas preguntas? i Y 
qué cree el DIARIO DE LA MARINA que 
pueda decir yo que tenga interés po-
lítico ? 
Así dijo el doctor mientras empeza-
ba a abrir el correo; un correo abun-
dante, devorando rápidamente car-
las y más cartas. 
—Pregunte usted lo que quiera; es-
toy pronto a contestar. 
— i Usted no cree, doctor, que el 
banquete-homenaje a Zayas...? 
—¿Del banquete quiere que" hable-
mos? 
—Del banquete precisamente, no, 
Pero como que el banquete es un pre-
roxto para proclamar una jefatura, 
pese a lo que la Asamblea haya re-
suelto antes: es un pretexto para afir-
mar la de Zayas, lo cual equivale a 
M'ierer amargar al general Gómez... 
—¿ Al general? 
—O a sus amigos, a los que esperan 
su regreso para que reorganice el par-
tí Jo, para que asuma la dirección tal 
vez... 
—Creo que el" cioctor Alfredo Za-
yas no tiene derecho a una eterna je-
ratura del partido liberal, por lo cual, 
él podrá continuar en la misma si la 
mayoría así lo quiere o podrá suco-
derlé otro que tenga más bríos y más 
acción. 
Por mi parle, soy contrarióla que el 
general Gómez, o el doctor Zayas, 
ocupen la presidencia del partido l i -
beral: es más, creo que el partido se 
( onsolidará el día en que ambos nn 
(«'ligan esta aspiración. 
I'or lo que no se puede hablar de 
ufarle a Zayas la jefatura del parti-
do, por no ser esto el verdadero pro-
blema, Zayas continuará siendo el je-
fe si la mayoría lo quiere; no lo será 
si la mayoría se concentra sobre otro 
hombre. 
—¿De modo que la jefatura...? 
—Entiendo que todos los linerales 
deben acatar de buena gana a todo 
aquel que sea la expresión sincera de 
la mayoría. Ksta "s por lo menos mi 
línea de conducta. Ahora no se me 
ooulta que, como hay zayistas que no 
aceptan al general Gómez, hay mi-
gnelistas que se niegan a seguir a Za-
yas. 
Y es por esto que7 contestando a 
su anterior pregunta, manifestaba el 
deseo de que abandonasen sus aspi-
NEGOCIOS Y POLITICO 
raciones a la jefatura del partido las 
dos personas que dieron nombre a 
las dos fracciones en que se dividió 
el partido liberal. 
—Aliora me explico que un liberal 
me dijera, días atrás, que la situación 
del partido, sin ser desesperada, está 
en el caso, para reorganizarse, de 
"asirse de un cabello",... cabello que 
bien pudiera ser el doctor. . . 
—¿Me ha preguntado usted mi opi-
nión acerca del banquete? 
—Sí, señor, Y ahora, por millonési-
ma vez, reconozco en usted al Presi-
dente de la Cámara ¡ qué modo de en-
cauzar el debate! 
—He sido siempre contrario a los 
"banquetes de homenaje": en este 
caso resultíi más original el homenaje 
pues se trata de un candidato Que 
'desgraciadamente ha sido derrotado. 
En política solamente el bnen éxito 
merece homenajes. 
Es más, entiendo que este acto de 
"política culinaria," sería perjudi-
cial, pues pondría en evidencia nues-
tras divisiones, las que, lejos de hacer 
desaparecer por medio de unos años 
de oposición, se aumentarían. 
El banquete, de por sí, tendría la 
«.gravante de ser un acto escenográfi-
co sin esplendidez ni resonancia, to-
da vez que, dados los tiempos que co-
rren, no alcanzaría la suntuosidad de 
los que se celebraron en honor de Me-
uocal primero y de Asbert después. 
El acto político, más que inútil, se-
ría perjudicial, porque el hecho de 
pretender la jefatura del partido para 
Zayas, por medio de una reunión de 
personas llevadas a ésta, quizás por 
mero compromiso, podría parecer un 
lazo tendido, e irritaría a los que no 
estuviesen de acuerdo con la finalidad 
deseada. 
Los que aspiran a llevar a Zayas 
nuevamente a la presidencia del par-
tido, deben trabajar dentro de las 
Asambleas y no afanarse en realizar 
cosas de este género. 
—¿Y el general? ¿Qué dirá, o que 
creo usted que diría acerca del ban-
(pu-te-homenaje? Usted creo firme-
mente que piensa como el general. 
Hagamos que él, ahora ausente, hable 
por boca de usted . 
¿Daría importancia al aeto... o has-
ta qué punto se la daría? 
—No sé. Creo que no le daría impor-
tancia; porque, antes de marcharse, 
me escribió una carta diciéndome que 
él no tenía aspiración de ningún gé-
nero, y que podían vivir tranquilos 
los que ereían ver eu él a un competi-
dor . 
—Esto no puede ser más tranquili-
zador de lo que lo es para los zayistas 
principalmente. P^ro, por lo visto, 
hay que pensar eu la reorganización; 
y de ella creen muchos^que el general 
Gómez habrá de encargarse. 
—Creo indispensable la reorgani-
zación del partido; en primer térmi-
no, porque después de una derrota 
ha}̂  que buscar nuevas fuerzas en los 
«lementos populares y esto solamen-
te se puede alcanzar por medio de una 
reorganización de abajo a arriba. En 
segundo término, nuestros organis-
mos fueron constituidos cuando no se 
habían separado de nosotros los que 
se "llaman" asbertistas, y que han 
pretendido asumir el pomposo nom-
bre de "liberales nacionales," y la 
mayor parte de aquéllos legalmente 
están sin tener el número completo de 
miembros, designados, ':efectivamen-
•OIC DIO-
L O H C H I N O S 
Gestiones del s e ñ o r Cay—Llegada de Dip lomát icos 
c 205a 
Esta mañana se entrevistó con el 
Subsecretario de Estado, señor Pat-
terson, el Consejero de la Legación 
de China, señor Cay, para saber cuán-
do se publicará en la "Gaceta" el de-
creto del señor Presidente de la Repú. 
blica suspendiendo hasta el 31 de Di-
ciembre próximo, los efectos del de-
creto tmmero €03 sobre la entrada de 
gtáttoa mi. La R-extúbliiia, 
El señor Cay informó al propio tiem-
po al señor Patterson, que el día 4 lle-
garán a esta capital el ¡nuevo Encar-
gado de Negocios de China, Sr. Lhin, 
que desempeñaba igual cargo en Pa-
rís, y el señor Tsai Se Yin, que viene 
como Agregado a la Legación, Este 
era últimamente Primer Secretario de 
ia Learaxnón de Méjica 
te," por la voluntad de los liberal» 
de ia República. 
El que se opone a la reorganización 
lo hace para mantener una situación 
adquirida en otro tiempo que no está 
hoy probablemente en armonía con la 
voluntad del mayor número. 
La reorganización es indispensable, 
a la propia vida iel partido liberal,, 
y dentro de ella todos tienen derecho 
a luchar por el candidato de sus sim-
patías, y todos deben acatar al que re-
presente la mayoría. • 
Esto es lo lógico, es lo honrado, es 
lo democrático, y responde a un justo 
espíritu de conservación y de defen-
sa. 
El doctor Ferrara, reposadamente, 
cual si terminase una oración políti-
ca pronunciada en el mitin, con su 
voz de bajo profundo, tranquila, re-
posada, recalcó las últimas palabras; 
"es lo lógico, lo honrado, lo democrá-
tico...," 
Y, nervioso por el teléfono que nO| 
cesaba de llamarle y de interrumpir-i 
le, requerido a cada momento por) 
clientes que deseaban consultarle, re.-! 
cordando tal vez la "comisión" de po-
líticos que esperaban en la antesala 
por delante de quienes hizo pasar a l \ 
repórter que había ilegado el último,, 
y que en su humilde persona se rea-, 
lizó el bíblico "los últimos serán los 
primeros." levantóse el doctor Ferra-
ra y el repórter dejó de preguntar. 
Un apretón de manos fué la señalj 
de que la conferencia terminaba, y eL 
periodista se sobrepuso a l ' ' particular"! 
y soltando la mano derecha del mi-
guelismo, que tal es la del doctor Fe-
rrara, preguntó: 
—¿Y de la jefatura de usted..,? 
—¡ Cómo! 
—De la jefatura del miguelismo d* 
Cienfuegos. 
—Ah. . . Esta, jefatura la he tenidoi| 
y la tengo nomiualmente y sólo paral 
evitar dificultades locales; pero boyí 
y siempre estoy dispuesto a cederla^ 
renunciarla, abandonarla... 
Y llegando ya a la puerta, y dejan-^ 
do sólo con sus apuntes al repórter^ 
añadió, saludando afectuosamentej 
con esa afectuosidad graciosamente} 
ceremoniosa, patrimonio del ilustrej 
hombre público: i 
—Y.,, a regalarla, a la primera in-» 
dicación; j 
Y se ret iró. 
El preguntón periodista arregló su» 
papeles; y al abandonar el despacho; 
echó una rápida ojeada a, la mesa, ai 
las paredes: y se llevó la impresiónj 
dé que había estado departiendo conj 
un luehador y gran trabajador: laij 
aglomeración de periódicos diarios^ 
revistas profesionales, expedientes* 
telegramas... hacían mudo proceso dai 
lo que es el letrado, el hombre de ne^ 
gocios, el político. De lo último, nn| 
retrato de gran tamaño, de Villuen-! 
das, daba fe y evocaba sangriento^ 
recuerdos de épocas tumultuosas qu^ 
parece han pasado, afortunadamente^ 
a la historia. 
0 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina, 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
L A M P A R A S , = 
RELOJES de pared y de bolsil lo. 
PIANOS " T H 0 M A S F I L S " 
^ = J O Y A S F I N A S . — — . 
Bahamonde y Co, 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) i 
B A T U R R I L L O 
Acaso se lastime la exquisita sucep-
dbilidad -patriótica de "La Discu-
»ión" y de su corresponsal en Barce-
lona, porque he dado cuenta a mis 
lectores de "La Vanguardia" de la 
indignación que por todas partes hm 
surgido, con motivo del asesinato del 
niño Omelio García, tercera víctima 
de la infame brujería, que con las ni-
ias Zoila y Luisa completa la trinidaii 
ie mártires del fanatismo afro-cuba-
no, y de la fuerza de maldad del ham-
pa criolla dan testimonio. Pero no hay 
que enfurecerse contra el espejo. Lo 
prudente es evitar estas escenas de 
canibalismo, educando mucho y cas-
tigando de veras a los criminales ya 
que no para convencerles de que ha-
cen mal, para contenerles por el mie-
do. 
Y no sé a qué vendrían las censuras 
y las alarmas mañana, cuando un co-
rresponsal de diarios extranjeros co-
mente estos hechos, si hoy toda la 
prensa del país no habla de otra co-
sa, y con gruesos caracteres se anun-
cia en todos los diarios la informa-
ción reporteril acerca del hecho re-
pugnante. "La Discusión" misma ha 
publicado sendos trabajos condenan-
do la brujería y maldiciendo de los 
salvajes que utilizan sangre y carne 
de niños, precisamente blancos, para 
BUS prácticas infames; y " L a Discu-
ñ ó n " es leída fuera de Cuba por cen 
tenares de personas. 
¿ Sólo ha de ser nociva la verdad 
cuando un hombre siempre veraz y 
íívico la-diga? 
Coincide este nuevo crimen con la 
noticia de dos asquerosos atropellos, 
ano en las puertas de la Habana, otro 
en la capital de Oriente, cometidos en 
las tiernas personas de dos niños de 
ambos sexos. Y-entre la lujuria bes-
tial y la imbecilidad del brujo, nos 
desacreditan grandemente ante el 
mundo que no se explica que tales 
fieras pertenezcan a un pueblo sobe-
rano, que ejercita el sufragio univer-
sal, y cuyos votos pesan como otros 
tantos votos de Montero, Varona y 
Giberga, por ejemplo. 
Ya sé lo que objetará el patriotis-
mo exquisito: también en Barcelona 
una mujer secuestraba y maltrataba 
niños: la Sierra. También todo un ca-
pitán de ejército, Sánchez, asesinaba 
amantes de su hija por robarles. 
En todas partes hay de todo; la 
maldad no es patrimonio de ningún 
inu'hlo; hay hampa de brujos en Cu-
ha y hampa de levita en España; dos 
/ naciones que en el año 1912 han pre-
sentado idéntica cifra de matrícula 
escolar: el 10'40 por ciento de su po-
i-br-ión total, contra el 18 y el 22 que 
presentan provincias del Canadá y de 
hi Australia. 
ivro Le efuie yo aseguro es que no se 
gestionará el indulto del -capitán Sán-
ciie;.. una ve/, qiu1 los tribunales ie 
• hayan condenado; la execración po-
pular, ya quo no aumente la pena, 
uo le perdonará. 
Y acaba de recordar Dolz en su 
leída "Nota del d ía" que se trabajó 
• mucho por el indulto de los asesinos 
de la niña Luisa y que hubo un ma-
gistrado cubano que informó favora-
blemente la petición, opinando que 
por monstruoso que hubiera sido el 
crimen, lo había cometido la piedad, 
el deseo de curar a una persona, la 
buena fe de un creyente. Piedad ex-
traña, que por salvar a una mujer 
asesinaba a una niña; fe rara que no 
se detenía ante las lágrimas de una 
, madre, deseo v i l que descuartizaba un 
cuerpecito inocente para hacer con 
él asquerosos menjurjes. 
Que haya brujos, no es raro. No 
educó la colonia a los negros esclavos 
• v libertos; no los ha educado sino en 
proporción pequeña la República. Su 
ignorancia es nuestra obra; la obra 
de los blancos. Y no ha habido tam-
poco un Booker "Washington que le-
vantara un nuevo Instituto de Tugs-
' bee en Corral Falso o Alacranes. Lo 
' que es imperdonable es que las fieras 
• encuentren protectores y que no tiem-
1 ble la mano de un cubano ilustrado, 
'firmando o recomendando lenidad en 
'el castigo de delitos tales. 
' Y como los brujos, los imlyéciles de 
la lujuria, que atropellan criatun-
' tas, excediendo en bestialidad a los 
'animales, que no buscan sus hembras 
entre los pichones, entre los lobeznos 
j o los peeecdllos. El instinto carnal no 
es superior al instinto 'natural, estric-
tamente biológico, de las mismas fie-
ras. Y estos bárbaros con derecho de 
sufragio, al tigre y al caballo hacen 
favor. 
Id a la estadística judicial; pregun-
tad en el presidio; tomad nota en las 
Audiencias: suman docenas loa reos 
de violación que, si no han sido pues-
tos en la calle inmediatamente, han 
obtenido mejoras en sus condenas. Y 
hombres que debieron quedar inhabi-
litados para volver a atropellar las 
leyes de humanidad, y asesinos que 
han llevado el luto y la desesperación 
a hogares tranquilos que ni de su 
existencia tenían noticia, encuentran 
abogados activos, agentes incansables, 
jueces que informen bien'la solicitud 
de perdón y presidenteíi cubanos que 
la 'atiendan; como si para ciertos he-
chos no estuviera justificada toda la 
severidad posible, desde el encierro 
perpetuo hasta el linchamiento que, 
arbitrario y todo, tiene la ventaja de 
impedir estos indultos vergonzosos. 
La actual protesta de la conciencia 
colectiva por la muerte violenta del 
niño Omelio García, no es mayor que 
la que produjeron los vandálicos he-
chos de Alacranes y el Gabriel, y ya 
son pocos los que se acuerdan de los 
nombres de los repulsivos victimarios. 
Con estos sucederá igual. Esas cosas 
producen entre nosotros indignacio-
nes fugaces; pero no sirven para una 
cruzada educativa y un generoso pro-
pósito de evitar su repetición. 
Y en cuanto al caso bestial de Re-
gla, anotemos una observación. Justo 
Gómez, el negro infame, había estado 
recluido por otro delito, tal vez pare-
cido, en la Escuela Correccional de 
Guanajay. Para reformar sus instin-
tos le mandó un juez a ese asilo. Su 
manutención y cuidado costó muchos 
cientos de duros al pueblo cubano. Ha 
salido del Correccional para cometer 
un nuevo salvajismo.. Y no dejarán 
de molestarse los ex-directores de esa 
escuela cuando les digamos que no 
lograron nada en ese punto, que fué 
mal gastado lo que se gastó en la re-
clusión de Justo Gómez. 
Un día saqué la cuenta y la publi-
qué en esta Sección: con lo que costa-
ba al Estado la Escuela, director, ofi-
cinas, vigilantes, lavanderos, &, había 
para enviar los ciento y pico de mu-
chachos a varios colegios de los Esta-
dos Unidos, como alumnos internos, 
y nos los devolverían hablando inglés, 
sabiendo trabajar y educados sus 
instintos. 
Con dolor lo digo, pero hay que de-
cirlo porque es verdad: los barraco-
nes de la Escuela Correccional, donde 
pernoctan como en un chiquero, jun-
tos y sin vigilancia nocturna, los mu-
chachos, de ese centro de inmoralida-
des y de vagancia, los Justo Gómez 
que han entrado salen, salvo muy con-
tadísimas excepciones, preparados pa-
ra nuevos delitos, no regenerados ni 
mucho menos. 
¿Se ha ocupado alguna vez el Con-
greso cubano en el estudio de ese tras-
cendental gravísimo problema social? 
L A A M N I S T I A 
No pudo aprobarsec Queda u í i dile 
ms. Opiniones del señor Dolz 
* 
•Un distinguido comerciante carde-
nense, mi lector asiduo, conforme en 
cuanto he dicho a Vidal Pita acerca 
de la utilidad del kindergarten," 
me dice que tal vez en Holguín ocu-
rra lo que en Cárdenas-, por lo que la 
escuela no se ve tan concurrida como 
fuera de desear 
Y en Cárdenas ocurre que el kin-
dergarten" está establecido, no en 
el centro de la ciudad, en uno de sus 
extremos, en calle muy distante de 
•otras pobladas calles. Mi comuni-
cante piensa, cuerdamente, que o fal-
ta otra aula en Cárdenas o se debe 
trasladar la- actual a sitio más cén-
trico, porque siendo niñitos de 4 y 5 
años los alumnos, solo los ricos pue-
den mandarlos con un criado; las fa-
milias pobres no se aventuran a en-
viarlos tan lejos, con la sola compa-
ñía de otro niño mayorcito. 
Hay que facilitar la enseñanza; que 
acercar la escuela al núcleo escolar. 
No importa de quien sea la casa-es-
cuela; lo importante es que se llene. 
JOAQUÍN- N. ARAMBÜRU 
ilMi • I|I II 
TRAJES ELEGANTES.—Sólo ee obtie-
nen con los Patrones Me Cali, los más 
exaotos, elegantes y de mejor gusto. Pre-
cio, 20 cts. plata en nuestro Departamen-
to de Modas y Patronea. AJ intsrlor, 20 
centam)3 Cy. EL ENCANTO, Gaüano y 
San Rafael. 
THE TRUST COMPANYof CUBA 
H A V A N A . 
^ ^ ^ ~ dtreJct1vaí de e s t a C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o r e p a r t i r un divi -
d e n d o de t r e s p o r c iento ( 3 %) d e l a s g a n a n c i a s de l p r i m e r s e m e s t r e S e l c o -
r r t e n t e a ñ o venc ido e n 3 0 de J u n i o de 1 9 1 3 , que p a g a r á e n s u s o f i ^ a s 
O b i s p o 5 3 , a l o s a c c i o m s t a s oue p o s e a n c e r t i f i c a d o s a l p o r t a d o r , e n v i d o 
C h e k s a l o s que p o s e a n s u s a c c i o n e s s u s c r i t a s . e n m a n a o 
H a b a n a J u l i o 1 ° de 1 9 1 3 . 
R O G E L I O C A R B A J A L . 
Secretario. 
C 2180 
Las distintas enmiendas presentadas 
por los señores Bustamante, Gonzalo 
Pérez y Fernández Guevara en la pro-
posición de Ley de amnistía proceden-
te de la Cámara de Representantes, 
han sido causa de que no obstante 
haberse aprobado también en el Sena-
do el proyecto en cuestión, no pueda 
obtener la inmediata sanción dicha 
Ley por el Ejecutivo, puesto que con 
arreglo a la Ley de relaciones entre 
ambos curpos congresionales, tenía 
forzosamente que pasar el asunto a 
informe de la Comisión mixta que pa-
ra el efecto se designase. 
La falta material de tiempo ha he-
cho imposible el que se pudiera Henar 
tan indispensable requisito, y por con-
secuencia, no queda otra disyuntiva, 
que, o dejar en suspenso el asunto 
hasta el próximo mes de noviembre,, 
época de la apertura del nuevo período 
legislativo, o bien, que en uso de las 
facultades constitucionales de que 
puede hacer uso el señor Presidente de 
la República les conceda parcialmente 
a todos los individuos comprendidos 
en el expresado Proyecto discutido, la 
gracia de indulto. 
Si así lo estimara el señor Menocal 
y de tal suerte procediera durante el 
interregno parlamentario, se verían sa-
tisfechos los deseos del Senador señor 
Dolz, apesar de no haber salido vic-
torioso su ponencia presentada a la 
Comisión de Justicia, sostenida ade-
más con tan notable habilidad y bri-
llante elocuencia. 
Sostenía en aquel liiminoso informe 
el referido señor Dolz que la amnis-
tía era algo que debía de evitar in-
vestigaciones, no condonar penas, por-
que la razón política de las amnistía 
es que no se escudriñe en cierta época 
o período pasado de la historia, ya que 
ellas no se dan para favorecer a las 
personas, sino para olvidar los hechos, 
procurando que la acción judicial no 
ponga al descubierto aquellos sobre 
los cuales conviene pasar una esponja. 
Y es el caso que ya las investigacio-
nes están hechas con motivo de los de-
plorables acontecimientos de Mayo de 
1912, ya han sido puestos al descu-
bierto todos los hechos realizados y 
hasta procesadas las personas que los 
cometieron, por lo que solo cabe un 
indulto, un gran indulto en atención 
al número de personas que puede com-
prender, más en manera alguna una 
amnistía después del estado de inves-
tigación a que se ha llegado por razón 
de dichos sucesos. Lo mismo, puede 
decirse de los electorales y de la pren-
sa. 
De todos los delitos que compren-
día el Proyecto, el que más parecía 
encajar dentro de una Ley de Amnis-
tía, según el Sr. Dolz, era el de la 
sublevación de 1912, y precisamente 
de todos los delitos comprendidos en 
el proyecto de ley, era ese de la au-
blovación el que, a juicio del Ponente, 
menos debía seí comprendido en un 
acuerdo del Congreso cubano, que tie-
ne como principal misión defender la 
soberanía y la independencia de La 
patria. 
''Que se amnistíen los delitos de 
•disparo de arma de fuegOj ateaitados, 
desacatos, aquellos que tengan su ori-
gen en cuestiones de honor, los del ar-
tículo Ó67 del Código Penal a que se 
contra el artículo séptimo del Pro-
yecto, los electorales y los periodís-
ticos, éstos con la excepción que iiaoe 
el Proyecto de los perpetrados contra 
el derecho de gento, podrá ser más o 
menos insano para la salud interior 
de la nación, pero no liay que temer 
que por tales amnistías pueda poner-
se en peligro la independencia de 
Cuba." 
No pasa así con el artículo primero 
del Proyecto de la Cámara de Repre-
sentantes. Si no queremos vivir cons-
tantemente amenaza-dos con la pérdi-
da de la soberaní-i e independencia, 
urge se condenen con mano de hierro 
los delitos enumerados en el artículo 
primero del Proyecto de ley de la 
Cámara de Bepresentantes. Las su-
blevaciones de agosto de 1906 y de 
mayo de 1912, habían puesto en inmi-
nente peligro a Cuba, colocándola, 
puede decirse, a los dedos del gran 
abismo en el que se sepultaría para 
siempre el fruto de tantos sacrifícios 
y tantos iheroísmos como los realiza-
dos en sus dos grandes guerras reden-
toras. La razón política base y fun^ 
damento de las amnistías es aquí la 
de que no se concedan a favor de los 
que viviendo en una Bepüblica demo-
crática ¡hasta el exceso, con una liber-
tad casi limítrofe a la licencia, con 
todas las vías legales abiertas a sus 
propósitos e ideales, levantan las ar-
mas contra sus propios hermanos y 
ponen en peligro los cimientos de to-
da la nacionalidad cubana. 
A juicio del Ponente, Cuba no es, 
en lo que atañe a su prosperidad in-
terior y prestigio en el exterior, ni 
una mala caricatura de lo que sería 
en este año de mil novecientos tre-
ce, a no haber existido revoluciones 
durante su vida republicana. Los de-
litos más o menos perjudiciales por 
la cantidad de derechos que lesionan 
y no hay delito alguno de los com-
prendidos en el Proyecto de Ley de 
Amnistía que lesione mayor suma de 
derechos que los enumerados en el 
artículo primero, pues ellos arrastran 
a todos los ciudadanos al charco mise-
rable donde hemos de perder nues-
tro concepto de hombres libres, para 
ser absorvidos por una raza distinta 
en ideales, en religión y en lenguaje. 
Tales eran los fundamentos del se-
ñor Dolz, en su ponencia, y que he-
mos queridos recoger, porque, si, non 
e vero e ben trovatto, y con lo acaeci-
do sobre la aprobación del Proyecto, 
tal vez resulten victoriosos. 
h N u e v o P l a n t i l l a d e l • 
P e r s o n a l d e l a R e n t a 





C R O N I C A S D E L P U E R T O 
EX EL ^20 DE MAYO."—SUI-
CIDIO. 
Esta mañana se suicidó ingiriendo 
doce pastillas de bicloruro, el segun-
do mayordomo del cañonero ''20 de 
'Mayo," que se encuentra fondeado 
en este puerto. 
Se nombraba el suicida Ricardo 
Ferrán Gutiérrez, era natural de Cai-
barién y tenía 30 años de edad. 
Ferrán, después de asitido de pri-
mera intención a bordo del cañone-
ro, fué trasladado al Centro de So-
corro de Casa Blanca, donde falle-
ció. 
El cadáver fué trasladado después 
al hospital militar de la Cabana, 
donde le practicaron la autopsia los 
médicos de la Marina Nacional, doc-
tores Figueroa, Arias y Sansores. 
Esta tarde se efectuará el entierro 
del desgraciado Ferrán, siendo con-
ducido el féretro al cementerio en 
un -armón del cuerpo de artillería si 
éste le es facilitado, y en caso con-
trario, lo será en un carro fúnebre. 
Marchará en el entierro una es-
cuadra de marineros y la banda de 
la Marina Nacional. 
Durante el día le están dando 
guardia de honor al cadáver cuatro 
marineros y un cabo. 
El entierro se efectuará esta tarde. 
EL "OLIVETTE" 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto esta maña-
na, procedente de Tampa y Key 
West ,trayendo carga, corresponden-
cia y 84 pasajeros, figurando entre 
ellos Mr. J. G. Rogers, Cónsul ame-
ricano en la Habana; G. Cardo y fa-
milia, Herminio Gutiérrez, Dr. W. 
W. Barnett, Víctor Trigo, Julián 
Méndez, Ricardo Gras, María Suá-
rez, Francisco Arango, Enrique Ro-
dríguez, José Martínez y otros. 
E l Presidente de la Repúiblica 
firmado el siguiente Decreto: 
" E n vista de que la plantilla de los 
Empleados de la Dirección General de 
La Lotería 'Nacional, que rige por el 
Decreto ¡número 193 de 25 de Noviem-
bre de 1912 inserto en la "Gaceta" de 
18 de Diciembre siguiente, por no res-
ponder a las necesidades del servicio, 
viene perjudicando grandemente los 
intereses de la Renta y la bueína mar-
cha del expresado Departamento, 
Por tanto: en uso de las facultades 
que me están conferidas, de acuerdo 
con el Director General de la Lotería 
y a propuesta del Secretario de Ha-
cienda.: 
¡RESUELVO: 
Que a partir de 1° de Julio del co-
rriente año rija, la adjunta Plaantilla 
de Personal para la Dirección Gene-
ral de la Lotería Nacional, quedando 
ejrfaniguidos ios servicios de los no 
comaprendidos en ela, y modificado 
en ese sentido el Decreto número 1093 
de 25 de 'Noviembre de 1912. 
El Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo dis-
puesto." 
En la nuem plantilla figuran con 
los cargos y sueldos anuales que se 
expresan los señores siguientes: 
Oficial quinto Secretario particular 
del Director, Julián de la Villa 1,800 
pesos. 
Oñcial clase quinta, Subdirección, 
Busebio ¡Bolívar y Pérez, $1,800. 
Jefe de Administración. Consuitc-
ría, Gerardo Pórtela, $2,400. 
Jefe de Despacho, Honorato Val-
des Mirand'a. $2,400. 
Jefe de la Sección de Secretaría, Jo-
sé Berenguer y Sed, $2,700. 
Jefe de Administración de quinta 
clase, Domingo Herrera Núñez, $2,400. 
Osficial quinto. Negociado de Perso-
nal, Roque Vilardell y Tapia, $1,800. 
Registro, Oficial clase quinta, Mi-
guel Bruzón, $1,800. 
Negodswio de ístrntos Varios, e 
de Administración de quinta clase 
Octavio Mendizábal Alemán, $2,40(X 
•Negociado de Archivo, Jefe de Ad-
mitoistración de quinta clase, Gabriel 
Villada, $2,000. 
Segundo Jefe, Joan Ansiey I/lan^ 
oficial quinto, $1,800. 
Contaduría. Sub-^Gontador, José 
Mesa, $2,700, Jefe de Administració¿ 
de cuarta dase. 
Teneduría de Libros, Jefe de Aásoi. 
matración de coarta dase, Rodulftv 
Máizorra, $2,700. 
Billetes. SeguJodo Jefa, oficial das* 
quinta. Antonio Votoanm Hemándet 
$l,80O. 
Operaciones mecámcaa. Jefe & 
Administración de quinta clase, Joan 
N. Oañizares y Gómez, $2,400, 
Bolas. Oficial clase quiata. Iflií&Cas*. 
tmo Duna, $1,800. 
^latrices y Contraseñas, Oficfcjy 
quinto. Amador de los Ríos, $1^800^1 
Negociado Mecánica. Oficial tenceî ; 
Bernardo Aguirre, $1,400. 
Sección de Inspectores, Jefe de ABH, 
ministración de tercera dase, Juaa' 
Manuel Esnard, $3,0O0. 
Jefe de Administracióln de quinl^ 
olasej Femando Pannes, $2,400. 
Oñcial clase quinta, Juan Morarle» 
Pedroso, $1,800. 
Sección de 'Dotería en la Interven* 
ción del Estado: 
Jefe de Administración de quinta 
clase, Mario Muñoz Bustamante, 2400 
pesos. 
Oficial quinto, Eduardo Patterson, 
$1,800. 
Importa la nueva plantilla $312,580, 
Ivas cesantías decretadas ascienden 
a 89. 
Hoy se efírmará un decreto autorizan-
do al Director General de la Renta, 
para proceder a la reorgainización da 
1 las Cdecturías. 
E L P E R S O N A L D E L M U N I C I P I O 
Esta mañana estuvo breves instan-
tes eín su despacho el Alcalde general 
Ereyre de Andrade, retirándose para 
su residencia particular después de 
suspender la audiencia pública. 
Fueron junto con el Alcalde todos 
los Jefes de Secciones del Municipio, 
para continuar preparando la nueva 
plantilla del personal. 
Con noticias los concejales de que 
el Alcalde se encontraba trabajando 
en su morada, designaron una comi-
sión compuesta de los señores Díaz, 
Ayala y Orta, para que fuera <& entre-
vistarse con él y tratara sobre la si-
tuación de los actuales empleados y 
de los nombramientos en general. 
Dicha comisión cumplió en el acto 
sn cometido. 
El doctor Freyre le maiiifestó que 
no había motivos de ninguna dase pa-
ra alarmarse; que él había prometido 
respetar a todos los empleados exis-
tentes ahora, muchos de los cuales no 
necesitan de recomendación política^ 
pues abonan su conducta sus brillan* 
tes hojas de servicios y competencia^ 
y que cumpliría formalmente la pala* 
bra empeñada. 
Añadió el Alcalde que si acaso que* 
daba algún empleado excedente, en laj 
reorganización que está haciendo, se*, 
ría porque no fuera idóneo ni compás 
tente. 
En cambio a otros se les asoenderái 
para premiar sus servicios. 
La comisión salió satisfecha de 1< 
entrevista 
Los nombramientos del nuevo peN 
sonal de la Administracióíu Municipal 
no se harán (hasta dentro de ocho o 
diez días, pues el trabajo de selección 
y traslados que se va a hacer requiera 
ese tiempo para quedar terminado. 
La plantilla del Ayuntamiento b{ 
hará después que la de la Adminisií0 
-ción Mutaácipal. 
UNA MUJER HORRIBLEMENTE APUÑALADA 
En una accesoria del solar que exis-
te en el número 86, de la calle Salud, 
ocurrió esta mañana un drama san-
griento, motivado por los celos. 
El negro Manuel Barroso, acribilló 
a puñaladas a su concubina Luz Ma-
ría Lindreta, con un cuchillo de 
grandes dimensiones. 
Esia salió a la calle dando gritos, 
manando sangre por todo el cuerpo, 
hasta que llegó el vigilante 588, An-
tonio Agansó, que la condujo al hos-
pital de Emergencias. 
Luz María fué colocada en la me-
sa de operaciones, pero debido a su 
grave estado, hubo necesidad de de-
jarla en observación, sin practicárse-
le cura alguna. 
Una de las puñaladas,—la más gra-
ve—le interesó el estómago. 
El agresor se presentó al vigilante 
397, Gumersindo Martínez, el cual lo 
condujo al hospital. Allí se confesó 
autor del delito que, según él, es por 
celos. Tenía una pequeña herida en 
una mano. 
El cuchillo del homicida, fué ocu-
pado por la policía en el lugar del 
hecho. 
En Emergencias se constituyó el 
juez de Instrucción de la sección se-
¿íumla, quien después de tomar decla-
ración al asesino, lo instruyó de car-
gos, remitiéndolo al vivac. , 
A G U A D E C O L O N I A 
:del Doctor JOHNSON: 
PREPARADA;! :: y. 
con las ESENCIAS 
DiáS finas s a n a 
EXQUISITA PARA El BASO Y EL PAÍÍÜELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DE LA-
The internacional Harvester Company oí America 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o J1GGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquina-
ria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sor-
beteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Importadores; — SEELER. Obrai na 1 8̂80 HABANA. 
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?AGINA TRES 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Lo iñosperado dd ataque de los húh 
garos a sei^ ios y griegos, nos <teja axo-
^Prfcásamente era en el ^f111^10^: 
tual cuando se creía haber llegado a la 
elución más satisfactoria,, eomo conse-
enencia de la benévola actitud que pa-
decía haber tomado el gobierno de bo-
fía 
En plena sesión de la Cámara ser-
via f u í notificado al jefe <iel gobierno 
de Belgrado. Inmediatamente, como 
las circunstancias lo exigían, celebro 
consejo v declaró la conveniencia de 
que Mac.t.<lonia sea anexada cuanto an-
tes a Servia para quitar de en medio 
ía piedra de toque. 
Cierto que esto sería una medida 
que en otra ocasión y por la sorpresa 
natural, quizá hubiese provocado un 
revuelo sin que de ahí e« .pasase; pero 
en el estado en que se encuentran las 
cosas, un decretp de anexión sobre Ma-
cedonia sería una declaración de gue-
rra al Austria y el avispero, podría-
mos asegurarlo, se.declararía en com-
pleta revolución. 
Bulgaria tiró de la manta cuanto 
pudo para ver el modo de sacar las 
posibles ventajas. Cedió últimamente, 
tranquilizando a Francia y a Rusia 
de igual modo que a Grecia y a Servia. 
Y cuando se creía sohicionado en prin-
cipio el problema más difícil que ja-
más se presentó en el Oriente Euro-
peo. Bulgaria, de un tirón y por sor-
presa, se agarra a la manta nueva-
mente cogiendo desprevenidos a sus 
ex-aliados. 
La agitación en las cancillerías eu-
ropeas debe de ser enorme y el regoci-
jo en Constantinopla será extraordina-
rio, j Quién había de decir a los turcos 
que serían vengados tan pronto y a tan 
poca, costa! 
Grecia, atacada igualmente en sus 
posiciones por el ejército búlgaro, v i -
vía refuerzos a Salónica, recoge las ar-
mas qud los búlgaros residentes pue-
dan tener y concentra los buques de su 
escuadra para preparar una operación 
naval en combinación con su ejército. 
Montenegro, como es natural, se in-
dinará del lado de servios y griegos. 
He ahí como Bulgaria recogió la he-
rencia de Turquía, por no saber colo-
carse en el justo medio y dejarse lle-
var de las ambiciones que por su fácil 
triunfo despertó en ella. 
Si la resistencia del turco hubiese 
sido más tenaz quebrantando más du-
ramente al enemigo, nada hubiera pa-
sado. Pero como todo fué vencer, arro-
llar y capitulaciones, loe invasores se 
han creído que todo el monte era oré-
gano y en Bulgaria se ha pensado con 
entusiasmo en un vasto imperio orien-
tal que bajo la soberanía del Zar Fer-
nando recoja la herencia casi íntegra 
d'i Turquía. 
Ahora va a ver Bulgaria la que 
cuestan las herencias de dudosos dere-
chos. 
G. del R. 
-OJC 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Continuarán en vigor l«s del 
pasado ejercicio 
El señor Presidente de la ¡República 
lia expedido con fecha de hoy el si-
guiente Decreto: 
'* Resultando: que el Congreso no 
ha 'llegado a aprobar en su oportuni-
dad los Presuipuestos Nacionales para 
*1 año económico de 1913 a 1914, 
y que el artículo 896 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo dispone que 
en ese caso continúen en vigor los del 
eño económico anterior. 
En virtud de las facultades que me 
confiere el artículo G8 de la 'Constitu-
ción y en cumplimiento de la citada 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo: 
Resuelvo: Que la Ley de Presupues-
tos de 1912 a 1913 continúe en vigor 
en el Ejercicio de 1913 a 1914, hacién-
dose los pagos del Estado en la forma 
dispuesta en esa Ley. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana a Io de Julio de 
191.1—M. G. Menocal, Presidente. — 
Leoipoildo Canelo, Secretario de Ha-
cienda." 
•OIC DIO" 
í\ d r a g a d o d e S a g u a 
Para pagar obligaciones pendientes 
El Presidente de la República fir-
me ayer un decreto disponiendo que 
por la Secretaría de Hacienda se apli-
que la cantidad de cien mil ¡yesos so-
•bre los sobrantes estatuidos por la re-
flbaja del veinte por ciento en los con-
ceptos de nial erial y gastos diversos, 
Ide las distintas Secretarías del Des-
pacho durante el actual ejercicio pa-
ra destinarlos al pago de obligaciones 
contraídas por cuenta de las obras 
del dragado de la Isabela de Sagua. 
Asociación de Plomeros 
y Maestros 
Instaladores de la Habana 
No habiéndose verificado la Junta 
General convocada para el 25 del pa-
sado, se cita nuevamente para la que 
tendrá efecto el miércoles 2 de Julio 
en la casa Villegas 72 esquina a Lam-
parilla, a las 7 y media p. ni. 
Manuel Cabeza, 
Secretario P. S. 
Habana Julio 1 de 1913. 
Dos asfixiados 
EN EL TUNEL DE CASA BLANCA 
Según aviso recibido en la Jefatu-
ra de la. Policía Nacional, en la ma-
ñana de hoy murieron asfixíales en 
rl túnel de Casa Blanca dos inJivi-
duos'empleados en el mismo. 
Estos se nombran Máximo Gonzá-
lez y González, natural de España, 
de 19 años y vecino de Sevilla 75, y 
José Pardo (a) " E l isleñito." cuba-
no y de 23 años. 
Estos dos desgraciados perecieron 
a causa de los gases deletéreos que 
aspiraron en el lugar en que traba-
jaban. 
Sus cadáveres fueron extraídos y 
remitidos al Xecrocomio. a disposi-
ición del Juzgado competente. 
ASÜNT0SVAR1ÓS 
NUEVO ADMINISTRADOR 
El señor Andrés Díaz Dot, ha to-
mado posesión del cargo de Adminis-
trador de Correos de Pinar del Río. 
SIN CAJA 
En la Aduana de Matanzas se ca-
rece de la caja correspondionte para 
guardar las cantidades que se recau-
dan en dicho Departamento, 
¿Sabe esto el señor Canelo? 
r 
G I N E B R A A r o m á t i c a d e W o l f e 
F u ñ i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
EN" L A R E P U B L I C A ; -
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
C i l l IIM F. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
LA MEJGR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
ü e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
186S l-Ja. 
E L PROBLEMA DEL AGUA 
G B E L A M E N T f l D E 1 9 D E O C T U B R E D E 1 9 1 2 
DOS DISPOSICIONES (¡HE SE RECTIFICAN. SE OUIERE HACER PAGAR CUATRO CENTAVOS POR 
METRO CUBICO DE AGUA QUE SOLAMENTE VALE DOS MILESIMAS DE CENTAVO. LOS 
METROS CONTADORES "ANDAN SOLOS." LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NO 
PODRA JAMAS REGLAMENTAR EL SERVICIO BE LO QUE LE ES AJENO. UN EPITAFIO. 
Pudiera creerse que el tema estaba 
agotado; y sin embargo, es tal la oon-
fusión que, con lo irregular de los pro-
cedimientos administrativos que se 
han venido aplicando, se 'ha producido; 
que siempre habrá lugar a al'gún de-
talle, a alguna observación no despro-
vista en lo absoluto de interés ni de 
provechosa actualidad para sostener la 
atención pública, para mantener el 
fuego sagrado que diríamos, de la jus-
tificada indignación de los contribu-
yentes, para remachar si se quiere el 
clavo en los momentos en que la Cá-
mara de Comercio, dentro de su cam-
po propio, ejercita la acción popular 
en favor del interés de los vecinos to-
dos, que no es sólo el interés de los con-
tribuyentes como a primera vista pu-
diera aparecer. 
El problema del agua, la perturba-
ción que por intromisiones del Poder 
Central en el Abasto de agua en la 
Habana se ha producido, tuvo su ori-
gen, se formó y organizó en las pos-
trimerías de la primera Intervención 
el año 1902; y se manifestó inespera-
damente, porque entonces no había 
•más barómetro de derechos que el del 
Gobierno Militar, con la aprobación 
de la Orden número 47 de aquel año; 
y luego ha venido a agravado la pro-
mul'gación, por Decreto Presidencial 
número 943, del Reglamento de 19 de 
Octubre de 1912, con lo que se produ-
jo una perturbación dentro de otra 
perturbación, una doble perturbación 
de una doble intensidad, la verdadera 
vorágine que así arrastra a la Secre-
taría de Obras Públicas, al Ayunta-
miento y a los contribuyentes, a todos 
igualmente confundidos, desorienta-
dos, y perjudicados. 
Y ya dentro de esta perturbación, 
como jimagua que indudablemente es 
y cuyo vórtice lo constituye el metro 
contador de agua, se da el caso, edifi-
cante por cierto y que es el que ha mo-
tivado la mediación de la Cámara de 
Comercio, de que un" industrial fué 
conminado por el Ingeniero Jefe de 
la Ciudad a instalar, el metro contador 
conforme a lo establecido en la Orden 
militar número 47; y otro u otros in-
dustriales igualmente conminados a 
hacer lo mismo, a instalar el metro 
contador, pero conforme a lo estable-
cido en el artículo 14 del novísimo Re-
glamento ; y lo que se establece en es-
te Reglamento es distinto, absoluta-
mente distinto en principio y fines a 
lo que se establecía en aquella orden; 
pero eso sí, lo uno y lo otro, ambas co-
sas igualmente improcedentes e ilega-
les. 
Es decir dos conminaciones para 
hacer una cosa misma, pero por dos 
motivos, o por dos disposiciones que 
se rectifican, que se contradicen, y de 
las cuales si la del' año 1902 ya era ma-
la e ilegal, la de 1912 resulta arbitra-
ria y peor. Y todo eso para que el in-
dustrial, principalmente el industrial. 
que ya no puede apenas con sus car-
gas en el calvario de la tributación, 
lleve también a cuestas esa otra cruz 
del metro contador, la de pagar cua-
tro centavos por el metro cúbico de 
agua que solamente cuesta dos milési-
mas, y hasta que rendido caiga y sea 
finalmente crucificado. 
Tales son la historia y la moral del 
metro contador, apara tico ese que has-
ta materialmente tantos caracteres de 
tormenta giratoria tiene que,como hu-
humorísticamente informaba a la 
Cámara de Comercio una de las víc-
timas, anda solo; o será que andará 
por la sola acción del viento que en 
vez de agua conducen las maestras, 
que se dicen, del Acueducto de la ca-
pital. Y caso o posibilidad esa tanto 
más curiosa cuanto que lo contrario 
parece haber ocurrido con la propia 
agua de „Vento en Guanabacoa, donde 
por no resultar caminadores, Dios 
sabe por qué, los metros contadores, 
se les retiró y volvióse al régimen an-
tiguo, al de las plumas o por cuotas. 
Habremos, pues, de considerar por 
partes o separadamente la perturba-
ción de referencia; la primera parte o 
primera perturbación, la Orden mili-
tar número 47 de 1902; y el' Regla-
mento de 1912, segunda parte o se-
gunda perturbación, causantes y com-
prensivas ambas de la vorágine del 
momento actual. Y para hacerlo a 
modo y maneras en que lo ha venido 
haciendo la Administración, todo al 
revés, empezaremos por el malhadado 
Reglamento de 19 de Octubre de 
1912. 
De lo que en algunos preceptos o 
dótales es el tal Reglamento, ya se di-
ce bastante, aunque no todo porque 
hubiese sido muy largo, en la exposi-
ción que a la Presidencia de la Repú-
blica eleva la Cámara de Comercio y 
que ha sido publicada en el DIARIO DE 
LA MARINA, por lo que de momento 
bastará hacer resaltar que el único 
fundamento legal que se les atribuye 
es el de que "dg acuerdo con la na-
cionalización dada a las obras y servi-
cios del Acueducto, en virtud del ar-
tículo 124 de la Ley Orgánica de los 
Municipios se transfieren al Poder 
Central las atribuciones que en este 
sentido competen a la Alealdía Muni-
cipal". 
Error manifiesto, error indisculpa-
ble, porque de ese artículo 124 de la 
Ley Orgánica resulta lo que propia-
mente se ha de llamar aquí un fun-
damento contraproducente, de virtud 
mortal por necesidad para el Regla-
mento, porque no se refiere a JO que 
se pretende, ni dice lo que. se preten-
de, sino que precisamente dice lo con-
trario de lo que se pretende que se di-
ga, i 
En efecto, el artículo 124 no hace 
en lo absoluto, referencia al'guna al 
servicio de agua que es un servicio pú-
blico municipal preestablecido y deri-
' vado de una propiedad particular de 
los vecinos, del Municipio, servicio del 
que no se puede deseníender ni es que 
i puede ser relevado el Ayuntamiento; 
y eso a punto tal que aun cuando ese 
servicio fuera prestado por particula-
res, aun entonces, (apartado 28 del 
ártículo 126 de la Ley), al Ayunta-
miento coresponden la facultad y el 
deber de fijar las tarifas para pagar 
por el' uso del agua. 
Conformes en que el agua se rela-
ciona con la higiene, pero esa relación 
no constituye la primera o principal 
aplicación del agua del Acueducto, si-
no que lo es la de que la bebamos los 
vecinos, que sin higiene se podrá vi-
vir, bien o mal, pero sin agua no se 
puede vivir de modo alguno. Y para 
esa necesidad y estáblecer el servi-
cio del uso del agua, para eso y todo 
lo demás, no se necesita del artícul'o 
324, ni del ramo de O^ras Públicas: 
basta la gestión de los propios vecinos 
por la Ley encomendada al Ayunta-
miento exclusivamente. 
El ramo de Obras Públicas se po-
drá encargar^ de las obras del Acue-
ducto, de las técnicas, con tal de que 
las haga bien y económicamente; pero 
nunca atribuirse por elio la reglamen-
tación del servicio de una cosa ajena 
como el Acueducto ni de tarifar sus 
producidos, ni en virtud del artículo 
124, ni en virtud de ninguno otro de 
la ley; si acaso en virtud de la fuer-
za, porque lo consienta la inercia de 
los otros Poderes, la pasividad de los 
vecinos, y siempre en contra de la vir-
tualidad de la ley que se invoca para 
semejante abrogación de facultades. 
El artículo ]24 no transfiere, no 
puede transferir al Poder Central ks 
atribuciones que por la ley competen 
a la Alcaldía Municipal, porque esas 
atribuciones son por la Ley intransfe-
ribles, y porque el artículo 124 ni si-
quiera menciona a la Alcaldía, sino 
que al Ayuntamiento, lo cual es cosa 
muy distinta, completamente distinta. 
Y no transfiere atribución alguna, 
ni de la Alcaldía ni del Ayuntamien-
to, porque precisa y terminantemente 
dice que lo que dice es "sin relevar 
por ello al Ayuntamiento de sus obli-
gaciones propias", de las obligaciones 
que le impone la Ley; al igual que ya 
se dijo en el artículo 8 de la misma, 
que cuando el Estado suple fondos 
para cubrir, en todo o en parte, los 
gastos de algún servicio u obra muni-
cipal, se ha de entender facultado pa-
ra reservarse la fiscalización de dicha 
obra o servicio"; nunca la regulación 
del servicio que con el Reglamento se 
pretende hasta en sus más nimios por-
menores. 
Y así como resulta un error el in-
tento de fundamentar el Reglamento 
en virtud del artículo 124 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, así resul-
ta un cúmulo de errores, de contradic-
ciones, de ilegalidades, una enormidad 
en suma, cuanto en el* articulado del 
Reglamento se establece, por lo que, 
de hecho y de derecho, el Reglamento 
nació muerto, e imperiosamente se im-
pone, como la Cámara de Comercio 
solicita, la inmediata derogación del 
Decreto Presidencial que lo promul-
gó.'y '"como orientación para fijar la 
•buena marcha de la Administración y 
que esta se normalice y sean útiles loa 
resultados que se deriven y provecho-
sos". 
Porque es necesario que se rectifi-
quen los procedimientos, que si se rec-
tificarán, porque así como con el ar-
tículo 124, así se ha alterado la letra 
de los 209 y 21.0 de la Ley de Impues-
tos Municipales, y donde en ellos sa 
decía "Alcalde", se ha sustituido 
Ingeniero Jefe, y consignándolo al 
respaldo de las notificaciones para 
construcción de aceras, que es otra 
obra pública o servicio que si no el 
artículo 124, lo ha nacionalizado la 
Administración Central y por cierto 
que con perjuicio de los propietarioa 
que lo podrían obtener a menos costo 
del que se les exige. 
Y porque a seguirse por esos cami-
nos, que no se seguirá, llegarían a so-
brar las leyes y sobrarían los Legisla-
tivos Nacional y Municipal; y porque 
de seguir las cosas como iban, que no 
irán, los vecinos de la Habana llega-
ríamos a encontrarnos una O y una P 
grandes hasta en la sopa, letras esas 
que ciertamente no estamos acostum-
brados a encontrar, porque no cabrán 
en la palabra, en los baches de nue&j 
tras caües que bien pudieran todas 
llevar el nombre de Amargura. 
Y quede para mañana, o para en 
otra oportunidad, la consideración de 
la Orden militar número 47 como la 
otra parte que es de la perturbación 
que estudiamos; pero no quede por 
adelantar que esa orden ni siquiera de 
la derogación especial necesita sino 
que como se desprende del propio ra-
zonamiento de la exposición de la Cá-
mara de Comercio, solo de la ratifica-
ción del reconocimiento de su deroga-
ción necesita. 
Y como respecto al incierto Regla-
mento solo falta el legalizar la certi-
ficación de tal, bien se le puede poner 
ahora el también correspondiente epi-
tafio : 
"Negó la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios inspirada que está en las 
ideas científicas y en los buenos prin-
cipios de la gobernación local: violó la 
virtud del artículo 124 de esa Ley; 
desconoció el precepto del artículo 105 
de la" Ley fundamental del Estado; y 
poniendo en las plumas redimidas sus 
manos pecadoras, vulneró los precep-
tos del Código Civil y los de carácter 
internacional del Apéndice Constitu-
cional y del Tratado de Paz de París 
que garantizan, así a nacionales como 
a extranjeros, el derecho de propie-
dad. Dejó de existir por Lexfobia.—-
Los vecinos de la Habana." 
I 
T R A J E C I T O S D E N I Ñ O S 
No debe comprarse ropa para los niños sin conocer 
antes este gran surtido y sus precios bajísimos. 
Elegantes estilos 
de marinera o 
babucha, desde 
90 centavos en 
adelante, hasta 
los de GRAN LUJO, a — 
I O I i D t $ 7 - 0 0 KDi l O i 
Estilos preciosísimos, forma ru-
sa y Buster Browm, desde $1-50 
en adelante. Blu-
sas sueltas a 40 
centavos y una 
gran variedad en 
gorras y som-
breritos. 
M A S D E S O M O D E L O S D I F E R E N T E S . 
L A C A S A M E J O R S U R T I D A . 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . 
BAZAR INGLES A G U I A R 9 4 Y 9 6 E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
FAGINA CUATRO DIARIO DE LA MAIUNA.—Edkióa de la tarde.-JtiHo 1 de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
VISITAS 
Pura hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente han visitado hoy 
al general Menoeal, los Congresistas 
Reñores, Cebreco, Lasa, Rivero, Fer-
nández Guevara, Fernández de Castro 
y González Clavel. ' 
A INFORMAR 
El Senador señor Alberdi y los re-
presentantes señores Villalón, Torral-
ba y González Iglesias, estuvieron a 
dar euenta al Jefe del Estado de las 
causas que han originado el disgusto 
en Santa Clara por el nombramiento 
do Juez hecho a favor del señor Tristá 
informando al propio tiempo al gene-
ral Menoeal sobre las condiciones de 
honradez y rectitud que concurren en 
el nombrado a quien por sus buenas 
cnalidades apoyan la mayoría de los 
tepresenfiantes conservadores y perso-
gas de valía de aquella sociedad. 
PIDIENDO LIQUIDACION 
A l Alcalde Municipal de Mayarí se. 
le interesa con urgencia la remisión 
H la Secretaría de la liquidación del 
Presupuesto de 1911-1912 y del estado 
tíe la recaudación obtenida en el pri-
mer semestre de 1912 a 1913, a fin de 
proceder aL examen del Presupuesto 
de 1913 a 1914. 
CONTESTANDO CONSULTA 
Contestando consulta hecha por el 
Alcalde Municipal de Santa Cruz del 
Bur se le manifiesta que el servicio de 
alumbrado público no puede dejar de 
realizarse bajo ningún concepto, .de-
biendo, por tanto, utilizarse para ello 
la consignación presupuestada para 
alumbrado por contrato, aún cuando 
se lleve a cabo por Administración. 
ACLARACION 
Al Alcalde Municipal de Ciego de 
Avila se le hace la siguiente aclara-
ción : que debiendo formarse y trami-
tarse los Presupuestos extraordinarios 
de los Municipios con las mismas for-
malidades y requisitos que el ordina-
rio, es procedente aprobar aquéllos 
después del 30 de junio en que termi-
tia el Ejercicio económico. 
LA LEY DE RETIRO 
La Ley de retiro a los militares, 
volada recientemente por el Congreso, 
se publicará de hoy a mañana en un 
número extraordinario de la Gaceta 
Oficial. 
Secre ta r ía de Gobernación 
CESANTIAS 
El Secretario de tiobeniación, ha 
declarado cesantes con fecha de ayer, 
a los siguientes empleados tempore-
ros de aquel departamento: Fernan-
do Bruno, Juan Antonio Pita, Alvclún 
Trémols, María Teresa Collado, Luis 
del Pino, Ricardo Aréchaga, Manuel 
¡Soler, José Ramón Hernández, Abe-
lardo Varona, Carlos Vasscur, Tomás 
Arredondo, Moisés Rencurrell, Ma-
nuel Gámiz Silveira, Alfredo Lavic-
lle, Juan Martínez, Ricardo Modeano, 
José Luciano López, Pablo Jiménez, 
Laureano Rodríguez, Francisco Toy-
mil, Carmen María Masip, Fidel Ara-
. i'ón, Jacinto Roig y Eduardo Figue-
roa. 
LO DEL ALUMBRADO DE MA-
TANZAS 
El Presidente del Ayuntamiento de 
Matanzas, ha dado cuenta a la Secre-
taría, de haber resuelto el asunto de 
la deuda de aquel ^Junicipio con la 
Empresa de alumbrado público en la 
üienúente forma: 
El Ayuntamiento lia acept-ado cons-
tituir una segunda hipoteca sobre el 
mercado, señalando un interés del cín-
ico por ciento al dinero que tiene para 
abonar en distintos plazos fijados en 
el convenio referido. 
PALLE CIMIENTO 
El Alcalde municipal de Güines, 
da cuenta del fallecimiento ocurrido 
ien el hospital de aquella villa del pe-
nado Claudio o Eladio García. 
DETENIDO 
ha policía municipal de Placetas, 
ha detenido al pardo Manuel Suárez, 
quien ocultaba su vecindad, al cual 
le fueron encontradas algunas pren-
das de valor que se proponía vender. 
Dichas prendas procedían de un robo 
verificado en Zudueta. 
REVISION TERMINADA 
Tía sido terminada la revisión del 
Presupuesto del Municipio de Nueva 
Paz, correspondiente al ejercicio de 
1913 a 1914. 
También ha sido terminada la revi-
sión de los Presupuestos de igual 
ejercicio correspondientes a los Ayun-
ti-lientos de San Juan y Martínez 
y el Cobre. 
TRASLADANDO ESCRITO 
Se ha enviado a la Secretaría de 
Haeienda el escrito documentado de 
loa señores Leandro Ruíz y Herma-
no, comerciantes establecidos en 
Cárdenas, reclamando el pago de los 
efectos que fueron facilitados para 
el uso de las lanchas de la Aduana 
de aquel puerto dedicadas al servi-
cio de la misma, a contar desde el 
día 16 de Enero a 31 de Mayo últi-
ínos. 
NO PROCEDE 
Se comunica a la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia que no pro-
cede sustanciar y resolver la solici-
tud que por conducto de dicho De-
partamento ha hecho el Supervisor 
Provincial de Sanidad y Beneficen-
cia de Pinar del Río para que se Je 
conceda la franquicia telegráfica, 
postal y de certificado, toda vez que 
por reciente Decreto Presidencial se 
dejó sin efecto el nombramiento de 
dicho funcionario, así como el de las 
otras provincias. 
SOLICITANDO CUMPLIMIENTO 
Se traslada a la Secretaría de Ha-
cienda escrito del Director General 
de Comunicaciones que dirigió a la 
(Intervención General solicitando el 
cumplimiento de las estipulaciones 
del convenio sobre giros postales 
existentes entre esta Administración 
y la de los Estados Unidos de la 
América del' Norte. 
REMITIENDO PLANOS 
A l Director de la "Seminar fur 
Romanische Spranchen and Kul-
tur,'* establecida en Hamburg 36 
(Alemania) se le remite una colec-
ción completa de los planos corres-
pondientnes a los 82 términos muni-
cipales que constituían la República 
bajo la administración del Gobierno 
Provisional de los Estados Unidos, 
correspondiendo así a la solicitud 
que dirigió a este Centro respecto a 
datos de Geografía y Topografía, y 
como al propio tiempo los pidiera 
referente a la Estadística, se ha da-
do traslado de su referida solicitud 
a la Secretaría de Hacienda, de la 
cual depende la Comisión Nacional 
de Estadística y Refoi*mas Económi-
cas creada por reciente ley del Con-
greso. 
REMITIENDO SOLICITUD 
Se ha trasladado a la •* Dirección 
General de Comunicaciones, la soli-
citud hecho por el Fiscal de la Au-
'diencia de este distrito pidiendo' que 
por la Compañía de Teléfonos se le 
permita hacer uso gratuito del telé-
fono a larga distancia, por tener no-
ticias de que se ha hecho análoga 
concesión a otros centros oficiales 
de la República. 
RECLAMACION 
A la propia Dirección se trans-
cribe escrito del señor Porfirio Be-
tancourt en reclamación del pago de 
los haberes que le corresponden por 
el tiempo que estuvo cesante en el 
destino que desempeñaba y en el 
cual ha sido repuesto por resolución 
de la Comisión del Servicio Civil. 
FRANQUI CIA OFICIAL 
A la Alcaldía Municipal de Ciego 
de Avila se le comunica haberse re-
suelto conceder franquicia telegráfi-
•ca a los Alcaldes de barrio, a condi-
ción de que habrán de utilizar esta 
vía en el caso de que al hacerlo por 
fcorreo sufriera perjuicio la Adminis-
tración. 
INFORMANDO 
Al Alcalde de barrio de Seibabo 
se le comunica que su consulta res-
pecto a si está obligado a recoger la 
Híorrespondencia de la oficina de Co-
rreo de aquella localidad mientras 
-continúe en uso de licencia el guar-
dia municipal de caballería que tie-
ne a sus órdenes, debe dirigirla al 
Alcalde Municipal de Santa Clara, 
a quien corresponde conocer de ella 
.en primer término, por ser su supe-
rior jerárquico. 
EL SEÑOR MOXTALVO * 
A causa de un pequeño forúncul'o 
que le ha salido en la pierna izquierda, 
el Subsecretario de Gobernación, sé-
ñor Juan Montalvo, no ha concurrido 
hoy a la oficina. * 
Con tal motivo,, se ha hecho cargo 
de la misma el general Calixto Ena-
morado, pasando a ocupar el puesto de 
éste, el señor Carlos Manuel Quinta-
na, Jefe de la Sección de orden públi-
co de la propia Secretaría. 
SIN NOTICIAS 
El' Alcalde municipal do Pedro Be-
tancourt ha dado cuenta de que no tie-
ne más noticias sobre la desaparición 
del niño Ornelio García, que las ya pu-
blicadas. 
Acerca de dicho asunto informa 
también la autoridad referida, se 
practican activas y nuevas diligencias 
sobre el asunto. 
MUERTE INSTAXTAÑEA 
El Alcalde municipal del Cobre, 
Oriente, ha dado cuenta de que a cau-
sa de haberle caído en la cabeza, al 
trabajador español en las minas de 
aquel pueblo Manuel Fuente, el balde 
en que se conduce el mineral, quedó 
muerto en el acto, a consecuencia del 
fuerte golpe recibido. 
Sec re t a r í a de Estade 
UN BANQUETE EN SHANGHAI 
El Encargado de Negocios de la Re-
pública en Shanghai, ha comunicado 
a la Secretaría de Estado que el día 10 
del pasado mes de Mayo el Comisiona-
do de Relaciones Exteriores ofreció a 
los representantes de ios Estados Uni-
das, Méjico y Cuba un banquete ofi-
cial en conmemoración del acto de los 
Gobiernos de estos países reconociendo 
al' Gobierno republicano de China. 
Asistieron a la comida que fué pre-
sidida por el señor Yuan Chen, Comi-
sionado de Relaciones Exteriores, al-
tos funcionarios del Gobierno chino, el 
Almirante americano, y los cónsules 
de los Estados Unidos. 5réjico y Cuba, 
con el personal de sus respectivas de-
pendencias, pronunciándose a la hora 
de los brindis varios elocuentes y coiv 
diales discursos. 
JURAMENTO 
El señor Willy de Blanck, nombra-
do Cónsul General' en Shanghai, juró 
su cargo en el día de hoy. 
También prestó hoy juramento el 
doctor Augusto Pigueroa, nombrado 
Cónsul de la República en St. Louis. 
Secre tar ía de Justicia 
INDULTOS DENEGADOS' 
Han sido denegados los indultos so-
licitados por los Senadores Otilio Her-
nández (a) Cundo.—Rafael Mendoza. 
—Santiago Martínez.—Manuel Patri-
cio López.—Francisco Ceferino Isla.— 
Antonio Díaz Arango.—Ensebio Ro-
jas.—Enrique Rodríguez Ramos.— 
Alejandro Torrablanca.—José Ague-
do Santiestebau.—Lino Almeyda.— 
Isabel Pedroso.—Alberto Caballero.— 
Gerardo Sánchez.—Francisco Armen-
teros.— Avelino Monteagudo.— Justo 
García.—Manuel Rodríguez.— Ramón 





A Francisco González Padrino se le 
conmultado por cien pesos la multa de 
trescientos, que le impuso el Juez de 
Instrucción de Pinar del Río. Tam-




Se ha denegado las solicitudes de 
indulto formuladas por Jacinto Soto-
longo y Hernández y Manuel Cañizo. 
SERVICIOS EXTINGUIDOS 
, Se ha declarado extinguidos los ser-
vicios del señor Jacinto Sigarroa a 
cargo de Letrado Consultor de la In-
tervención General, y de Federico de 
Córdoba el de Abogado Consultor de 
la Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados Letrados Con-, 
sultor de la Intervención General, el 
doctor Octavio Ortiz Casanova y Con-
sultor de la Secretaría de Instrucción 
Pública el doctor Eduardo Alfonso y 
Junco. 
SOBRE MATERIAL 
Se ha adicionado al Decreto número 
1,127, de 15 de diciembre de 1911 lo 
que sigue:—Artículo 3°.-Asimismo 
podrá el Secretario de Justicia decla-
rar amortizada toda Notaría local (de 
tercera clase) que sacada a oposición 
no hubiese sido provista. 
EN LA CASA DE 
(Tn horroroso incendio se inició en 
en la casa de Harris Brother's, en el 
momento de entrar en prensa esta 
edición. 
Las proporciones son extraordina-
rias, pues desde que se inició alean-i 
/su inusitado fomento, inundando de 
flamas todo el edifico aún antes de' 
llegar hus bombas. 
' El establecimiento pertenece a los 
gseñores Harris Bother?s, y por la si-
tuación en que está enclavado dicho 
establecimento amenaza propagarse 
el fuego a las casas colindantes. 
En la esquina de O'Reilly existe la 
ferretería Monserrate, de los señores 
González y Hermanos y por la im-
portancia de sus almacenes entraña 
Grand Hotel Malet 
= = = GTTON 
ASCENSOR. CALEFACCION. HIGIENE 




JUNTA PROVINCIAIJ DE LA HABANA 
Aviso 
La Comisión Especial de la Junta 
Provincial de la Habana, ha traslada-
do sus oficinas de Manrique 40, a Ga-
liano 30, periódico El Día, siendo las 
horas de oficinas de 2 a 4 p. m., todos 
los días hábiles. 
La Comisión. 
Julio lo. de 1913. 
L A M E J O R D E T O D A S 
LA MAS PURA Y SABROSA 
HERIDO G R A V E 
En el Centro de Socorro del pri-
-raer distrito, fué asistido esta maña-
na el blanco Pablo Coto, de una he-
rida profunda en el cráneo. 
El herido, debido al estado de gra-
vedad, no pudo prestar declaración. 
Fué trasladado al Hospital de Emer-
gencias para ponerlo en observación. 
Según nos han informado, el lesio-
¿nado se encontraba trabajando en la 
línea del ferrocarril, en el paradero 
de Lucero, próximo a Luyanó, y un 
compañero, sin querer, al echar ha-
cia atrás el pico con que trabajaba, 
le dió con él en la cabeza. 
El vigilante especial número 20 
lo condujo a esta capital, llevándolo 
fil Centro de Socorro. 
Para Oriente 
Esta noche, por el tren Central sal-
drá para Santiago de Cuba, el Direc-
to r de Agricultura, señor Roberto 
Luaces, con objeto de visitar la Gran-
ja Escuela Agrícola de Oriente. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
un serio peligro la proximidad del si-
niestro. 
Los bomberos han atacado con vio-
leticia el fuego. 
La casa está asegurada. 
En nuestra próxima edición dare-
mos todos .os pormenores de este si-
niestro que se presenta de manera tan 
formidable que amcDar'a con alcanzar 
ÍÍS proporciones do una hemombe. 
Varios bomberos a poco de comen-
zar el fuego, fueron r ¡tirados unos 
heridos y otros con espasmo. 
Des los primeros instantes acu-
dió la bomba ''Aquilino Ordóñez," 
encontrándose con que no había agua. 
Esta vino cuando ya hacía un cuar-
to de hora Qne el incendio se había 
declarado. 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
UN FENOMENO DE IOS 
Hay ciertos venenos de origen 
gánico, a los cuales se acost^bra01'; 
cuerpo casi instantáneamente y 
lo tanto, no ejercen su mortífero' ?0r 
to administrados en ciertas condiv 
Or to de u n Astor 
Es muy conocido en el exterior el 
notabilísimo intelectual dominicano 
don Federico García Godoy, y en Cu-
ba, en donde cuenta con admiradores 
de su obra ha sido aplaudido muchas 
veces por la prensa seria, motivo su-
ficiente para informar con agrado en 
este ';Tópico" acerca de los nuevos 
laureles que se amontonan sobre su 
frente de pensador. 
Oodoy ha salido de su apartado re-
tiro de Concepción de la Vega, con el 
propósito de ofrecer algunas confe-
rencias en determinadas ciudades de 
la República; y 'ha salido insinuado 
por connotados elementos de la socie-
dad dominicana, anhelosos de oir su 
voz elocuente y sabia. 
Su primera conferencia la pronun-
ció en la sociedad de damas "Club 
Esperanza," de la ciudad de San 
Francisco de Macoris, obteniendo un 
éxito brillantísimo. 
En la tarde del 10 del mes en curso 
llegó el conferencista y fecundo lite-
rato en el vapor americano "Seminó-
le" a la ciudad del O/ama, la cual no 
visitaba hacía ya unos catorce años; 
viaja con su señora, y a las muelles 
fueron a recibirlos connotadas per-
sonalidades de las letras capitaleñas. 
El ilustre y eminente crítico, litera-
to, novelista y conferencista de re-
putación mundial, pronunciará ¡algit-
nas conferemeias en Santo Domingo, 
sobre literatura, ciencia y política, 
que dedicará a la juventud ozameña. 
Y seguros estamos de que alcanza-
rá ruidosísimos triunfos puesto que 
cuenta con grandes simpatías en la 
pléyade intelectual, simpatías abona-
das por su saber y la virtualidad de 
sus doctrinas, generalmente acepta-
1 das por los que soñamos con la patria 
' nueva, reconstruida y civilista. 
. Godoy, que ha ocupado altos pues-
| tos, hace años que vive apartado de 
; la política, condoliéndose de los de-
[ sastres nacionales, y predicando siem-
pre la concordia, el civismo y el tra-
bajo, que es también una poderosa 
manifestación de honrado civismo. 
Es un Maestro, y como tal le consi-
dera toda la mentalidad dominacana; 
sus libros patrióticos, desbordantes 
de vida y de color e inspirados casi 
todos en asuntos dominicanos, son de 
un valor inapreciable, y es digno de 
encomio y emulación el empeño que 
se toma en colaborar con dedicación 
y amor en las más salientes publica-
ciones nacionales, así como en publi-
car libros voluminosos con tanta fre-
cuencia. 
Es de los ciudadanos que hacen ho-
nor a la p-atria en que nacen. Su labor 
nutrida y vigorosa llena de enseñan-
zas y observaciones ha atraído hacia 
él las miradas de los literatos y pu-
blicistas extranjeros de más signi-
ficación, y es en la actúa üdad uno de 
los escritores dominicanos más rela-
cionados con los intelectuales ex-
tranjeros. 
Reliquias Post-Colombinas 
Ejl coronel J. Bascom Jones ha labo-
rado un plan que ha sometido última-
mente tal Presidente de esta Repúbli-
ca con el propósito de.iniciar la fun-
dación de una sociedad internacional 
que trate de conservar y reconstruir 
las edificaciones históricas hechas en 
la época de la conquista en Santo 
Domingo, y muy particularmente las 
construidas durante la permanencia 
nes.. 
La inyección de medio centím h. 
cúbico de estos venenos en las v 
de un conejo produce efectos 
nantes; pero se obtiene un result iJ1' 
diferente si en lugar de practicarl 
inyección de una vez se admini8tr'a 
primeramente dos o tres gotas v ^ 
espera unos minutos antes de adn?* 
nistrar el resto de la dosis tóxica 
El animal, en este último caso' 
sufre ningún trastorno; se produ00 
una inmunión instantánea, y (ie S 
el nombre skepicálaxi (protección fnl 
minante) propuesto para consignar el 
fenómeno. 
La sangre del animal así inmuniz 
do es primero^ eminentemente t6xlt' 
mata a los animales si se les inyect8' 
en seguida; pero al cabo de algunâ  
horas adquiere una acción inmuniza 
dora. 
El fenómeno se ha observado pra^ 
ticamlo inyecciones intravenenosas" 
pero aún no se ha podido producir 
con inyecciones subcutáneas. 
en Santo Domingo del Comendador 
'Nicolás Ovando, Cristóbal Colón y su 
hijo Don Diego Colón. Según dicho 
plan, la sociedad estará constituida 
por miembros dominicanos, españoles 
e italianos, y de cada uno de los paú 
ees hispano-americanos, la cual será 
presidida por el Presidente de la Re-
pública. 
(Es plausible el propósito, sobre to. 
do porque se trata de conservar y 
mejorar tantas reliquias de la Con. 
quista, como son las que aún existen 
en Santo Domingo para despertar ad. 
miración a cuantos, sedientos de ver 
cosas antiguas, arriban a nuestras 
playas. Tales -como el *'Convento Do. 
mínico," la "iglesia de San Franci* 
co," en ruinas' la "Torre del Home-
naje," el "Alcázar de Don Diego 
Colón," las iglesias de "Las Merce* 
des" y "San Nicolás," los Castillos 
de "Jaina" y "San Jerónimo," las 
Puertas de las antiguas murallas; los 
sótanos de los frailes y tantas otras 
obras antiguas que tantas cosas re-
trospectivas nos inducen a evocar, al 
'encontrarnos en presencia de esos 
monumentos de piedra y de cal. El 
S. de Guerra de los Estados Unidos, 
Mr. Stimpson, a su paso por Santo 
Domingo, y en presencia de esas ma-
ravillas de piedras, que a los siglos 
retan, exclamó lleno de entusiasmo al 
salir para la Habana: "Allí miraré 
en pequeño' unas veces y en igual 
otras lo que a diario veo en mi país» 
Lo que he mirado en Santo Domingo, 
no, porque esas huellas del poder co-
lonizador que nos recuerdan los hora-
bres más famosos en la época de la 
Conquista, no se encuentran en parta 
alguna de América." Eso dijo el alto 
funcionario americano, y eso dirán 
cuantos vengan a ver esas maravillas 
pétreas. 
• Ojalá que el Presidente de la. Re-
pública, haciéndose eco de la impor-
tancia que entraña el plan del Coronel 
Bascom Jones, le dedique la atención 
necesaria para llevarlo a la más favo-
rable objetivación. 
Fran X. del CasülU Marque*. 
La Komana, Junio 1*2, 
E . P. # D . 
, LA SEÑORA DOÑA 
C o n c e p c i ó n N h a m u s d e D i e g o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto e l entierro p a r a m a ñ a n a , m i é r c o l e s , a las 
ocho de la m i s m a , los que suscriben, viudo, padres, h e r m a -
nos y amigos, ruegan a las personas de s u amis tad que se 
s i rvan as is t ir a la casa n ú m e r o 6 9 7 , de l a C a l z a d a de Je-
s ú s del Monte, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementerio de 
C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
H a b a n a , Io de J u l i o de 1913. 
Constante Diego.—Rafael Polhamus.—Tomasa 
Socarras.—David Polhamus.-Rosario Pol-
hamus.—Ldo. Manuel E . Gómez.—Dr. Mi-
guel Abalas.—Dr. Luis Ortega. 
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fll hecho ocurrió hace varios dtofl. 
Alaría Regla, a quien he tenido el alto 
tonar de presentar a ustedes vanas veces, 
se presentó sola aate el correccio-
nal del tercer distrito. María Regla, es 
joven, ebanista, es decir, de OjAsrÓB éba-
no, tiesa, seriota, Lrrvperturhable. No apea 
Jamás la pítima porque, sobre ser de muy 
mal susto, le cuesta el sosteneria mucho 
menos. La alimenta al estilo de ias lám-
paras de las iglesias, ecfcándole líquido 
prudencialmeate. de modo qne conserve 
sin apagarse el fuego sacro. 
María Regla tiene una indumentaria 
muy variada y muy pintoresca, eu êta al 
la levita fcrma monte cario trae un ro-
«oltura y cierta elegancia. A veces sobre 
la levita forma monte cario lleva un ro-
quete hianoo, sin mangas, y aplicaciones 
crema, de parisino efecto. 
Así se presentó hace varios días en la 
corte, sin acompañamiento de vigilante y 
acusadora, pues es de advertir que a Ma-
ría Regla siempre la acusan mujeres. 
El juez al verla aparecer, como el aire, 
libre, aguardó un rato, y viendo que nadie 
Be presentaba con la denuncia eterna, le 
preguntó: ¿Qué trae usted? 
.Vengo acusada, le respondió. 
Y no supo decir por quién, ni si había 
tenido bariillo el día antejior, ni nada. 
Acaso ia llevó al juzgadoa ia costumbre 
de ir casi todos ilos días. 
- —Oigame usted bien, le gritó el juez, 
a feotando una gran . indignación, un enfa-
do imponente: No quiero verla más. aquí. 
Ko quiero verla más aquí. No quiero ver-
la más aquí. ¿Lo ha oído usted bien? 
María Regíla, sin replicar .palabra, giró 
eobre sus talones y salió marcando un 
.paso militar, delicioso. 
rOíhíDtk» de.las misericordias! 
Aquí está hoy . María Regla acompañada 
de un vigilante que de/be traers'e las de 
Caín a Juzgar por en cara de pocos ami-
gos. 
¡Algo tremendo se avecina! 
María Regía parece una reina ofendida 
por su gesto altivo, su tiesura de talle y 
su rostro contraído por la mayor contra-
riedad. Sin embargo, se presenta ante el 
Juez silenciosamente y aguarda con ma-
jestuosa solemnidad. 1 ' 
juez, fijándose en María Regla: —Pe-
ro ¿no le he dicho a usted que no quería 
verla aquí más? 
María Regla, volviéndose irritadísima 
hacia el guardia: —¿No te he dicho yo, 
pedazo de animal, que el señor juez no 
quería verme más aquí? 
Al juez: El tieen la culpa, yo fbien se 
lo he dicho, señor Juez; que usted no 
quería verme más aquí... 
María Regla había promovido el día an-
terior un escándalo monumental con la 
pítima en su período álgido, concluyendo 
por insultar al vigilante. 
U-uel Apolo de más de cuarenta años, 
. i vulgarísimo, mal vestido, sin cue-
llo en la camisa de dudosa blancura. 
tiene una especialidad. Ronda los harrios 
poco concurridas y las casas donde hay 
niñas bonitas. Cuándo los papés, los her-
manos, los maridos salen a sus ocupacio-
nes y las niñas se asoman a las ventanas, 
el adonis callejero en la primera oportuni-
dad, rápidamente, y a intervalos, sin duda 
para causarles más ilusión, a cierta dis-
tancia des enseña la punta... de los de-
dos en forma de pifia, que luego hace co-
mo que lleva a los labios y desparramán-
dolos en el aire, envía algo así como un 
ósculo sicalíptico, por la telegrafía sin hi-
los. 
Naturalmente, el desvergonzado oficio 
tiene sus quiebras, y a veces tiene que 
dar corridas sofocantes a través de calles 
y encrucijadas, logrando evaporarse; pe-
ro otras es cazado y no son coces y abo-
lladuras las que recibe, sin que después 
se tome nadie la molestia de entregarlo 
a un vigilante de policía. 
Antes de ayer fué a la corte correccio-
nal acusado por un caibaLlero, y el juez oí-
da la declaración del guardia, en un todo 
conforme con la del acusador, impuso al 
fracasado Narciso ventácinco pesos de mul-
K&, advlrtiéndole de paso, que si volvía a 
la corte por semejante falta (sobra, diría 
yo) lo enviarta a la cárcel ciento ochenta 
días. 
Seguí con la vista al hombre después 
d/al juicio, presumiendo que ingresaría en 
bartolina, por no tener dinero, cuando vi 
que ante ia mesa donde se pagan las mul-
tas sacó un buen fajo de billetes de hanco, 
saldando su cuenta muy frescamente. 
¡Necios hombres: 
Con veinticinco duros, ¡cuántas gracias 
como la recién penada pudo haber hecho 
con entera libertad... y sin ofensa para 
nadie! 
Aquí tienen ustedes a don Bartolo, que 
como guarapeta se pinta solo. 
E l vencedor, el champion entre alcoho-
listas, el que tiene más rayas en sus con-
quistas. 
¡Dehe rayos calientes, bebe de toda cla-
se de componendas. .. sin netar soda; por-
que el netar y el agua 'le dan sudores y 
no hay como bebidas, cosas peores. 
Al infeliz Bartolo, naturalmente, le pa-
sa en este mundo lo que a la gente que 
no tiene dinero, ni bodeguero que le sirva 
una copa sin el dinero: Angustias del in-
fierno, ansia, agonía, sin probar una gota 
día tras día. 
Estos de grandes lluvias, húmedos, lar-
gos, con muchos pensamientos tristes y 
amargos, los pasó el hombre dando dien-
te con diente, sin llevar al estómago na-
da caliente. 
Supo que allá en el Cerro y en Puentes 
Grandes puso el Ayuntamiento su pica en 
Mandes con unos farolitos revienta al-
coholes, y envidiando la suerte de los faro-
les fuese por esos bariros fresco y valien-
te y extrayendo su savia bonitamente, 
aquel bebedor terne, nunca domado, pudo 
alumbrarse a costa del alumbrado. 
De la^Gaceta" 
En la "Gaceta" de ayer ee han publica-
do las siguientes resoluciones: 
DECRETOS 
Disponiendo que desde el día primero de 
Julio hasta el treinta y uno de Agosto pró-
ximo, das horas de trabajo en las Oficina 
dsl Poder Ejecutivo serán de siete de la 
mañana a las doce del diia, con Jas restric-
ciones de que se trabaje 'hasta las tres de 
la tarde en las Aduanas, Tesorería, Admi-
nistraciones locales de Correos y Zonas 
Fiscales; de que en las oficinas en que se 
estime necesario queden de guardia un 
oficial y un mecanógrafo hasta las cinco 
de la tarde, y de que, conforme a la Ley 
del Servicio Civil, pueden 'los Jefes de De-
partamento, en hien del servicio, habilitar 
horas extraordinarias. 
,Indultando al Primer Teniente Isidoro 
Cordovés Tehuma y al Segundo Teniente 
Pablo J. Castillo Izquierdo y a los alista-
dos Lucas Hernández Rios, Apolinar Caño 
Ferrer, Eliodoro Crespo Pardales, Julián 
Amaro Reyes. Marcelino Alonso Antúnez, 
Ignacio López López y Venancio Víctores 
Espinosa. 
Resoluciones que con la cantidad de 
$35,745.(>0 que íaltan por situar en el Pre-
supuesto vigente, s e proceda a adquirir en 
los Estados Unidos de Norte América, el 
número de caballos y mulos necesarios 
para el ejército; que por el Mayor General 
Jeíe del Ejército se nombre una Comisión 
compuesta de un Oficial Cuartelmaestre, 
un Pagador y un Veterinario, para que se 
trasladen a ilos mercados de los Estados 
IJnidcs con el fin de efectuar dichas adqui-
siciones; y que de la expresada suma se 
tomen $1.500 para los gastos de transpórte 
y permanencia en los Estados Unidos di-
cha superior comisión. 
Considerando a los soldados del Cuerpo 
de Artillería de Costas, Santiago García 
Sardiñas ¡y Ramón Betancourt Montes de 
Oca, con la Orden del Mérito Militar de 
cuarta clase, con distintivo blanco. 
Denegando las solicitudes de indulto de 
los siguientes individuos que sufren con-
denas en fodtalezas militares; Virgilio Pé-
rez Fernández, Bienvenido Medina, Jesús 
Martínez Pérez, Julio Díaz Delgado, Feli-
pe Collado Rodríguez, Tomás Crespo Ló-
pez, Jenaro González Armas, Antonio For-
rera Huertas y Abelardo López Martínez. 
Modificando el Decreto núm. 407 de 1909 
en el sentido de (¡ue la prohibición dispues 
ta en el mismo se hace extensiva al revól-
ver Colt calibre 45 y a todas las armas re-
glamentarias de 'las Fuerzas Armadas de 
la Repdiblica. 
Suprimiendo a partir del día lo. de Julio 
del corriente año las plazas, aumentos de 
eneldos, comisiones o subvencionas crea-
das por Decretos Presidienciales anteriores 
a esta fecha con cargo a cualesquiera de 
'ios Capítulos del presupuesto de la Secre-
taría de Instrucción Pú'blica correspon-
diente al año económico de 1912 a 1913. 
Para no gustar dinero en medicinas 
se dobe gastar en la cerveza de LA 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
R0SM.ES, 
PUNTAS DE SALOK. 
ÁFEOLES DE SOMBRA, 
/.PBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HQBTÍLIZAS 
BQUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALL6 LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida fiuestre Cat í lago Ilustrado 6RAT1S 
A R M A N D Y H N O . 
i Castillo 9 . Telf. B-07 y 7 0 2 3 
MARIA-NAO 
Sociedades Españolas 
En el Centro 
de Dependientes 
Ayer, domingo, terminaron de ma-
nera brillantísima los exámenes de 
las clases de música de la floreciente 
Asociación de Dependientes^ los cua-
les se celebraron ante un competente 
tribunal presidido por el señor Este-
ban Rodríguez, notable director de la 
Banda de Bomberos. E n ellos han de-
mostrado de manera concluyente los 
distinguidos maestros señores Gaspar 
Agüero y Vicente Alvarez Torres, 
profesores respectivamente, de solfeo 
y piano e instrumentos de cuerdas en 
diclia Asociación, sus grandes dotes 
como profesores de música. E n cuan-
to a la señora Consuelo G. Angulo de 
Crespo, directora de la clase de solfeo 
y piano de señoritas, cuanto en su 
honor se diga será poco. Ha presen-
tado unos exámenes verdaderamente 
admirables, teniendo en cuenta, sobre 
todo, el gran número de alumuas a 
quienes tiene que atender. Pasan de 
ciento cuarenta las que asisten a.di-
cha clase, las que tiene que atender, 
ayudada por la distinguida profesora 
auxiliar señorita Manuela Castro, en 
sólo tres horas. L a labor que realiza 
es una labor ciclópea. Sólo una férrea 
e infatigable voluntad como la suya 
puede hacer el milagro de presen. • 
uuo.s exámenes tan brillantes como 
los que hemos teuk'.o el gusto de cou-
ícinplar. A eouimuacióu damos una 
relación de las alumnas que más se 
distinguieron en piano. Del primer 
año: Carmen Otero, Enrique Suárez, 
Josefina Pérez, Alicia Alonso, María 
Guerra y Hortensia Herrero. Segun-
do año: Julia Castrillón, Pilar Repo-
r>o, Josefina Oláiz, y Guillermina 
Baseh. Tercer año: Esperanza Alva-
Pez, Dolores González, Delia Alonso, 
Adriana Tapia, Olga Várela, Antonia 
Fornés y María Teresa Machado. 
Cuarto año: Eulalia Piñera, Evange-
lina Valverde, Ana María Cortiñas, 
Aida Morales, Bertha Romañach, 
Eloísa Romañach y Silvia Beltrons. 
Quinto'año: Josefina Aedo, Consuelo 
Fernández, Josefina López Blanco, 
María Tabeas, Concepción Rodrí-
guez y Alicia Olazúbal. Sexto año: 
Zoila Tejero, María Villarino, .Estela 
Tur y Josefina Mesa. Octavo año: 
Ana María Tur. A todas ellas nues-
tra más cordial enhorabuena. 
IMPRESIONES D E M I R E T I N A . 
H O N R A N D O A U N A R A Z A 
Vázquez de Mella el gran tribuno 
español, el orador reposado, elegan-
te y filosófico, el maestro de la pala-
bra, acaba de realizar en el Congre-
so español una gran obra de patrio-
tismo universal, honrando a una ra-
za, señalando derroteros salvadores a 
la humanidad, que parece ahogarse 
en medio de un océano de mezquinas 
pasiones, producto de una educación 
falta de principios religiosos, de fe, 
de negación absoluta hasta de la per-
sonalidad. 
Vázquez de Mella levantando su 
voz en el Congreso, cantando un him-
no a la religión y al patriotismo, fus-
tigando con guante blanco a los di-
solventes, aparece ante nuestra vista 
como un gran Príncipe de leyenda, 
como un ferviente enamorado de la 
tradición, de la historia, del pasado 
grande y hermoso de la España de la 
edad de oro. 
E l discurso del eminente tribuno 
español debía ser esculpido con letras 
Je oro, debía ser conocido del mundo 
entero; porque no nos enamora de 
sus párrafos las bellezas filosóficas y 
literarias (que son muchas), lo que 
ucH encanta, lo que nos hace pensar 
románticamente es el párrafo donde 
nos habla de la raza, de nuestra razj, 
gloriosa.'.. w 
¡Ah, Vázquez de Mella, el gnto de 
dolor que sintió su alma al oir calum-
niar a España, es un grito de dolor 
que retumba en .América! 
¿Acaso no somos hijos de aquellos 
que surcaron un día los mares, tra-
yendo civilización, religión, familia 
y patria?.. .• 
¡América latina calumniada tam-
bién, América injuriada y escarneci-
da, pero provista de una grau euforia 
porque acaso no está lejano el día 
en que se reconozca la grandeza de 
la raza! 
Por eso decía al empezar este ar-
tículo que Vázquez de Mella había 
realizado, al pronunciar su discurso, 
una gran obra de patriotismo univer-
sal. 
E s una labor de tiempo, de calma, 
de fe, de mucha fe; pero el triunfo se-
rá arrollador, sobre todo cuando los 
que lo defienden se llaman Vázquez 
de Mella, gloria de una raza, cerebro 
de acero, de donde salen luminoso* 
destellos que alumbran de hermosos 
resplandores los extraviados caminoa 
de la humanidad equivocada. 
A. COVAS G U E R R E R O . I 
R e a l A c a d e m i a G a l l e g a 
Ayer tuvo lugar en el Centro Ga-
llego la junta general de elecciones 
de esta sociedad, para la renovación 
parcial de cargos de la Junta Direc-
tiva. 
Por ima gran mayoría de votos han 
sido electos los siguientes señores 
que han de tomar posesión de sus 
cargos en la Junta General del próxi-
mo domingo: 
Vicepresidente: don José Foutenla 
Leal; Vicetesorero : don Juan Do-
mínguez; Secretario, don Ramón Ar-
mada Sagrera. 
Vocales: don Antonio Pedreira, 
don Jesús Diéguez, don Agustín Pi-
cal lo, don Rafael Sueiras, don Isolino 
González, don José Fraga, don Ciría-
co López, don Clemente Sáinz, don 
Máximo Poisa Rivas, don José María 
Fernández. 
Suplentes: don Leopoldo Castiñei-
ras, don Serafín Piñeiro, don Manuel 
Carrillo Cortizas, don Vicente Castro 
>• don Joaquín Castiñeiras» 
La Cervecería internacional 
Junta GeneraV 
E l sábado celebró esta Compañía 
Junta General en los salones del Cen-
tro Catalán, presidida por el señor 
Rodríguez Bautista y con asistencia 
dt todos los miembros que integran la 
directiva. 
Se trató del estado actual de los tra 
bajos de la f ¡bviea, y después de ani-
mados debates sobre el reglamento .7 
otros particulares relacionados con la 
ya próxima producción, se nombró la 
comisión de glosa correspondiente. 
Por manifestaciones que allí recogi-
mos, muy pronto se darán los trabajos 
por terminados y podremos cantar con 
una nueva industria que honrará al 
país. 
XOIC DtOJC 
C 2049 alt 13-14 Jn. 
A B A N I C O F L O R I N D A " 
G R A N D C H I C K 
De lo m á s elegante y como su nombre lo indica, lleno de flores entre las 
cuales aparece una bella j ó v e n e s c o g i é n d o l a s . 
Paisaje de seda pintado a mano, varillaje muy suave y calado. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Deposito: S. Rafael 9, "LAS FILIPINAS" 
C 2168 alt. 6-1 
L A S ULTIMAS CREACIONES D E 
L A MODA SE ENCUENTRAN EN 
X 
C h o c o l a t e C r e m a d e C u b a 
E s e ¡ m e i o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 1939 26-5 Jn. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R DE T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 1108 alt 13-14 Jn. 
F i n d e S i g l o 
R a t i n é s b o r d a d o s y l i s o s , C r e p é s , G u a r n i c i o n e s V o i l e 
b o r d a d a s e n R a t i n é , T e l a s t o a l l a . L i n ó n , M a r q u i s e t , 
S o m b r i l l a s , P a r a g ü i t a s , E n c a j e s s o m b r e a d o s , C u e l l o s 
b ú l g a r o s y u n s i n f i n d e n o v e d a d e s p a r a l a p r e s e n t e 
e s t a c i ó n . 
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C 2074 
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F O L L E T I N 8 4 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia M a r l i t t 
f<Autora de La Segunda Mujvr 
7 El Secreto de la Sclterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Q al i ano número 62. 
(Contlnfla) 
S¡] diKiue segnía pie ante la ven-
tana, y pensaba en lo que había ocu-
rrido once años antes en semejante 
día: también entonces se habían abri-
gado temores por su vida; él se vio 
junto a su lecho y junto a la cuna ffo 
sn primer h i j o . . . E l la estaba muy pá-
lida, pero sus ojos brillaban de ale-
gría y en sus labios fulguraba triunfal 
ionrisa. E l la había felicitado; pero 
lo que más le interesaba era su hi-
j o . . . E l la no había hecho más que "lie-
Bar su deber. 
Adalberto sr^yt- Zn frente en los n-
jários de la ventana y se enjugó fnr-
rtiyamente^s pjqs^jPor qirá-no-iban 
a darle cuenta del hecho conmovedor 
que aeaecía no lejos de allí? 
E l castillo en pleno parecía vivir 
bajo una opresión indescriptible: las 
lámparas de los corredores no despe-
dían sino un resplandor incierto; la 
servidumbre guardaba el silencio más 
profundo; todos los hombres afectos 
al servicio del duque estaban en el 
salón que se les había destinado, pe-
ro no hablaban sino en voz baja; en 
el departamento de los príncipes, el 
aya y la niñera del más pequeño se 
miraban con tristeza; en el subsuelo, 
los criados cuchicheaban contándose 
historias espeluznantes: el ama de 
llaves había visto a la Dama blanca 
pasar en un rayo de luna por la gran 
escalera: subía leutaniente escalón 
tras escalón, encorvada, como debe 
serlo todo espectro que tiene por mi-
sión especial la de anunciar la muer-
te a un grande de la tierra; ella imi-
taba su andar, y todos los presentes 
fijaban en ella sus ojos extraordina-
riamente abiertos por' el espanto. 
Todos sabían que ,se había hecho la 
última tentativa para salvar a la en-
ferma: el nombre de la señorita de 
Qerold estaba en todos los labios. 
La señora de Berg estaba en el 
cuarto del señor de Palmer: había si-
do enviada allí por la princesa Tecir* 
para que le llevara a su hija, y se 
aprovechaba de aquella, circunstanch 
para visitar a su amigo, enterarse de 
lo que ocurría y darle la inverosímil 
noticia de que el barón Lotario había 
rogado a la duquesa viuda, en pre-
sencia de la princesa Tecla, que in-
fluyera en el ánimo de Claudina para 
que ésta le concediese su mano. 
L a señora de ©erg estaba comple-
tamente desorientada con aquello, y 
decía.-
—] Si al menos tuviera yo a mi prin-
cesa segura ya en el coche!,.. E s ca-
paz de cometer las más disparatadas 
locuras, si llega a enterarse de seme-
jante petición. 
Palmer la escuchaba, balanceándo-
se nerviosamente en su mecedora ame-
ricana. 
| La princesa E l e n a ! . . . ¿Dónde en-
contrarla?, ¿qué se había hecho de 
ella en aquella tremolina? 
E l ama de llaves había visto a la 
Dama blanca: era la princesita, y si 
subía la escalera con tanto trabajo, 
encorvada y arrastrándose penosa-
mente, era porque llevaba sobre sí un 
terrible peso; sabía que la duquesa 
estaba moribunda. Acababa de saber 
que la señorita de Qerold arriesgaba 
su vida en el momento mismo .en que 
ella había huido hacia el parque, le-
jos, muy lejos del castillo y de los que 
lo habitaban, heridos todos por la 
desgracia de que elk; era la única 
cansante, feí*.tt£1->' 
Y cuando se acercaba, tambaleán-
dose, a la habitación de la duquesa, el 
duque seguía de pie frente a una ven-
tana: éste se volvió con lentitud, y . . . 
¡Dios soberano! ¿Era él?, ¿era efec-
tivamente él? ¿Aquel rostro tan her-
moso, tan regular y a la vez tan dig-
no y tan afable, era el mismo que aho-
ra veía marchito, contraído y surca-
do por las lágr imas? . . . Aquello era 
más de lo que ella pod|a soportar. 
Sin calcular lo que hacía, ¡ay!, co-
mo tampoco había calculado sru mala 
acción, encontróse de repente arrodi-
llada ante él, golpeando con la frente 
el suelo y confesándolo todo..., to-
do, acusándose a sí misma y magu-
llándose las manos al arrastrarse por 
el suelo. E l duque la dejó hablar, y 
cuando hubo concluido, le hizo una 
sola pregunta: 
—¿Cómo, Elena, ha podido llegar a 
usted esa carta, la única que le he es-
crito en mi vida a la señorita de Qe-
rold, carta cuya significación ha sido 
mal interpretada por mi mujer, y que, 
a lo sumo, demostraba que no había 
sino un culpable, que era yo? 
• —Vuestra Alteza le rogaba a la se-
ñorita de Gerold que siguiera siendo 
amiga de la duquesa, "a pesar de to-
do". 
— ' A p e s a r d e l disgusto que yo 
le había causado... Nada más. 
• ^]Primo míe, primo mío:, casti-
gúeme usted—exclamó la princesa 
Elena,—dígame lo que debo hacer 
para reparar todo el mal que he cau-
sado. 
E l duque se encogió de hombros. 
—¿'Quién le ha entregado a usted 
esa carta? 
— L a señora de Berg—contestó, 
perdiendo el conocimiento. 
E l duque la levantó y la colocó en 
un sillón; le repugnaba hablarle y se 
fué de aquella estancia. 
Había terminado la operación; el 
semblante de la duquesa se había co-
loreado algo, y su pulso se había rea-
nima-do. L a sangre sana y joven de 
Claudina le había devuelto las fuer-
zas: acababa de operarse un milagro, 
por decirlo así. L a enferma dormía 
tranquilamente, en tanto que por la 
ventana abierta entraba el aire puro 
y fresco de una hermosa noche de ve-
rano ;. la enfermera permanecía inmó-
vil a la sombra del cortinaje: no se 
oía más que la respiración natural de 
la duquesa, 
Claudina estaba en su habitación: 
habíanla vendado la muñeca; sentía 
un abatimiento extremo, no solamen-
te por la sangre que había perdido, 
sino por la serie de acontecimientos 
que se habían producido • apenas po-
día tenerse en pie, pero luchaba enér-
gicamente contra la necesida-d-de re-
poso que se había apoderado de ellit 
debía tener una entrevista con el ba-
rón Gerold, después de la cual se irUi 
a la casa de los ^Mochuelos. 
L a duquesa viuda, que la había se-
guido para expresarle su gratitud, jffl 
que la colmaba de cuidados materna-
les, le aconsejó que, por el momento, 
renunciara a aquella entrevista, y; 
que la aplazara aunque no fuese más 
que hasta el día siguiente; pero Clau-
dina insistió en su resolución, y dijo, 
con toda calma, que ninguna conside-1 
ración sería bastante a modificarla. 
E l médico, que había sido llamado I 
y puesto al comente de la situa-j 
ción, dijo de una manera brusca: 
—Pase lo de la entrevista, pero en 
cuanto a marchar, lo prohibo en ab-j 
soluto; y ahora va usted a tomar un 
vaso de vino. 
E l mismo le sostuvo el vaso junto 
a los labios; Claudina bebió algunos 
tragos, y al escuchar luego en el co-
rredor un paso que le era muy conocí-
do, volvióse hacia la duquesa viuoa, 
y le dijo; 
—Pido permiso a Vuestra Alteza 
para hablar a solas con mi primo. l 
L a duquesa viuda se retiró, mo-
viendo la cabeza con señales de tur-
bación : el médico y la señora de 
Katzenstein la siguieron. 
CContinwné.y 
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P O R T 
" L a c o p a P o m m e r y " 
Por Ramón S. de Mendoza 
E) mal tiempo que reinó el últim > 
día de abril, impidió a los que pre-
tendían guuar este trofeo, el batir el 
¡record de Graillaux y por tanto éste 
ha quedado vencedor del primer se-
tnestre de este año, durante el cual se 
asn realizado las siguientes tentati-
vas* 
16 abril.— Dacourt (París Berlín1», 
0Í0 kilómetros; Audemars (París-
".Waune), 525 kilómptros. 
24 abril.—Oilbert (París-Medir a 
del Campo), 1,020 kilómetros; Leraíj;-
^eux (París-Ang-ouléme), -420 kilómc-
"tros. 
27 abril.— Guillaus (Biarritz-Ko-
"Jlum), 1.255 kilómetros. 
28 abril.—Audemars (París Hano-
WTe), 700 kilómetros; Letort JParís-
Visé) , 300 kilómetros; Séguin (Mar-
sella-Xamur), 900 kilómetros. 
29 abril.— Brindejonc des Itouli-
nais (París-Quakenkruk), 600 kilóme-
tros. 
.o0 abril.— Grazzioli (Issy-Mouli-
neasux-Xeuville-Coppegueule), 125 ki-
lómetros; Gilbert (Ambérieu-Dou-
ilens), 525 kilómetros; Sehemmel (La 
***** 
Vi-lamée-Cologne), 400 kilómetros; 
Mflrty (Le Crotoy-Dusseldorí), 375. 
L r 'Copa Pomery, que fué creadl 
en 1911, se disputa semestralmente, 
adjudicándose al aviador que duran-
te el mismo, haya realizado durante 
un día, el viaje más largo en línea rec-
ta, pudiendo hacer tantas escalas co-
mo quiera o le convenga. 
Hasta ahora han sido sus detento-
res : 
Primer semestre 1911, Yédrines 
ÍParís-Poitiers, 336 kilómetros en 3 
horas 10 minutos.) 
Segundo semestre 191*1, Védrines 
Tarís-Angouléme; 400 kilómetros.) 
Primer semestre 1912, Bedel (Vi-
Uacoublay-Biarritz, 645 kilómetros, 
2S0 m.) * 
Segundo semestre 1912, Daueort 
(Vaienciennes-Biarritz, 852 kilóme-
tros.) ' 
Primer semestre 1913, Guillaux 
'Biarritz-Kollun; 1.253 kilómetros.) 
E l que logre batir el último record 
de Guillaux y haga el mayor recorrí 
do hasta 31 de octabre próximo, que 
dará definitivo poseedor del trofeo. 
E l H C H I ) D E L PO, P A R A " M 0 1 0 S " 
Carughi; 8. Gassert; 9. Bri l i ; ID. Non 
luán, etc. 
L a segunda etapa Bolonia-Milán 
(550 kilómetros, la disputaron vein-
te corredores, clasificándose: i.0 Vai-
E l recorrido de 1.039 kilómetros se I M (Rudge), 10 horas, 23 minutos, 
e ± ' J *. i • . '87 seírundos; Sassi (Zénith) : Row-
efectuo en dos etapas: la primera, . , 6 /Tx J \ r» n /rr • u\ 
, , \ 3 ' I landson (Rudge) ; Ravelle ( Inumphi , 
Müán-Boloma (489 kilómetros), dio el | j ^ . ^ h e ^ n i (Moto-Réve) ; Baibadino 
Esta carrera motociclista ha sido 
panada por el equijo en que figura Ra-
yelli, el arrojado motorista que tan-
•tas simpatías cuenta entre los afici ,-
r.ados. 
E L CUERO 
siguiente resultado: 
1. RoAvlandson, en 11 horas 4 mi-
nntos, 23 segundos 4|5; 2. Ravelli. 11 
•lioraf, 6 minutos, 55 segundos; 3. Va1' 
latir 4. Zan: 5. Sassi; 6, Guirlanda; 7 1 único que terminó completo 
Siguen los préstamos en el base-
ball, o lo que es lo mismo, la anar-
quía. 
E l domingo por la mañana jugaron 
en el ''Henry Olay" los players F . 
Xoriega, Ferrer, Baranda y Quiveiro, 
y por la tarde lomaron parte esos pla-
yers en los juegos de la Liga del 
Campeonato de Amateurs. 
A estos "players" pueden agregár-
sele otros muchos, que no queremos 
enumerar. 
Todo esto demuestra que los juga-
dores de una ••Liga ,J con rara excep-
ción, son los mismos de las otras. 
Y sin embargo, aquellos que están 
llamados a velar por el prestigio del 
Emperador de los "Sports" no hacen 
nada para evitar este mal. 
Si los premios de Verano o Ama-
teurs son las escuelas de los jugado-
res del porvenir, l-uena enseñanza es 
la que se les da. 
Y a nosotros creemos que en los 
juegos de placer se toman más empe-
ño en corregir un mal, que en los 
clubs de Liga organizada. 
Nuestra protesta sobre este parti-
cular,-será constante, hasta que com-
prendan las "Ligas" organizadas o 
los "players" el mal que se hacen 
con estas irregularidades. 
Y para hoy basta con esta gota de 
agua. 
E l otro día vimos actuar al umpire 
señor Bea. 
Hablando con iranqueza, su labor 
fué muy deficiente. 
En el conteo de bolas y discusión 
de todo, no estuvo con la seguridad 
que es necesaria. 
Tuvo muchas vacilaciones. 
En el juego de Las Cañas con el 
sobre la base, esperando la realiza-
ción de la jugada, echó a correr para 
tercera tan pronto el catcher cogió la 
bola. 
Pero sucedió, y en esto fué en lo 
que no se fijó el señor Bea, que la bo-
la no había sido retenida legalmente, 
0 como marca la regla, porque dió dos 
nuevos botes, y por lo tanto, todavía 
oslaba sin realizarse el "out." 
E l jugador de segunda como se ve, 
corrió antes de tiempo, y por lo tanto 
el Umpire debió declararlo out co-
mo lo reclamó con razón el capitán 
del "Marianao," pero sin resultado. 
Esto fué un ei-ror de los más gran-
des. 
E l señor Bea, es enérgico para impo-
ner la disciplina, la cual celebramos, 
pero debe pon^r un poco de más cui-
dado, pues él tiene condiciones para 
el espinoso cargo de Umpire. 
L O S C U B A N O S O E L L 
:: E N A L Z A :: I I I I I I I I I I 
E l anliguo ''player" Arcaño, alma 
y vida durante largos años del club 
"Habana," está ocupando hoy, lo mis-
mo (pie Siriqus, el cargo de Umpire. 
L a labor de ambos es buena, pero 
aún tienen que aprender algo. 
Esto no quiere decir que sean malos. 
Según los últimos cablegramas de 
Nueva York, los cubanos que inte-
gran el club "Long Branch" están 
siendo objeto de preferible atención 
por los managers de los clubs de las 
Grandes Ligas. 
L a labor de dos cubiches ha sido 
tan excelente, que se están haciendo 
gestiones para que algunos de ellos 
sean ascendidos en su carrera. 
Dos . observadores, uno del "De-
troit" y otro del "New Y o r k " han 
creído * encontrar en el artillero Lu-
que y Vildazón, madera para fabri-
car buenos jugadores, que sin deslu-
cimiento puedan figurar al lado de 
los grandes "pitchers." 
Dichos observadores han entrado 
en negociaciones con el "Manager" 
del ''Long Branch" respecto a la com-
pra de Luque y Villazón, pero ha si a 
ahora no hay nada concreto, pues to-
do no ha pasado más que de. un cam-
bio de impresiones. 
L a labor de Luque, ex-jugador del 
club " F e , " 'Champion de 1912, no 
puede ser más briñante, pues no ha 
perdido un só'lo juego de los ocho en 
que ha ocupado el "box." 
Vil'lazón de quince veces, ha salido 
tra en la .combinación de la compra. 
E l "Cincinnatti" es quien está ha-
ciendo gestiones para llevarlo al lado 
de Marsans y Almeida, pero creemos 
que no lo conseguirá puesto que el 
"Boston" párece lo dejó en el "Lom?1 
Branch" sin perder derec'ho a él. 
También Aragón y CalVo (TomásV 
están en observación. 
Por de pronto se da por seguro que 
tres de los cubiches pasarán a las fi-
las de las Grandes Ligas, en él próxi-
mo Champion. 
ni que dejen de tener condiciones para , , 1 ^ i T tnunrante en once, y si na perdiao el cargo, pero le pedimos no se pre- . • • i ' „ A Í ^ K ^ A ^ ^ A I,. . . . ^ ' J , ^ . . , • cuatro no ha sido por deticiencia de cipiten en declarar I** jugadas sin , a ^ los del ca 
que estas estén realizadas, sobre todo! Gonzáiiez, el ahijado 
del 
He aquí el averaje de los pitchers 
1 "Long Branch." 
G. P. Ave. 
667 
500 
Luque 8 0 
Villazón 11 4 
Padrón 4 . 2 
Ramos 1 l 
Ahora en cuanto a la situación en 
que se encuentran los clubs que inte-
gran la Liga de "Nueva York and' 
Nueva Jersey," véase el siguiente seo-
re : 
J . G. P. A7c. 
^OOOKZ 
| Desde hace varios años han veni-
do los técnicos del aríe de la avia-
[•icfri ocupándose <jn averiguar si os 
posible, del estudio de las dimensio-
aes y superficies pie presenian las 
(U. S . ü . ) ; CarugUi (N. S. ü . ) ; Ta-
glinbue, Merlo (Frera.) 
Quedó vencedor el equipo compues 
ton ro Ravelli, Bona y Zan por ser el-j Marianao. hizo una decisión, muy ma-
la, a nuestro modo de ver, y fué la 
siguiente: 
Las Cañas tenían un Jugador'en se-
gunda, cuando el que estaba al bat 
dió un foul al catcher, éste lo corrió 
y pudo agarrar la bola, pero ésta le 
dió dos o tres saltos hasta que pudo 
retenerla en firme. 
E l jugador de segunda que estaba 
a s d e A v i a c i ó n 
dura de los aparatos usados, que IOÍJ 
constructores han obtenido después 
de numerosos ensayos, no están muy 
lejanas de las que dan la fórmula y 
las características obtenidas del es; 3-
en primera base, donde siempre ofre-
cen más dudas. 
Para declarar un safe o out, hay 
tiempo de sobra. 
Y basta. 
Una noticia. 
E l joven Carlos M. Cadavieco ha re-
nunciado irrevocablemente la dire^ 
ción del club "Remington," y se indica 
para sustituirlo el apreciable player 
Jorge Casuso, al menos a í̂ se corre en 
los círculos baseboleros. 
Cadavieco está indicado para "ma-




Long ' Branch 
Middletown . 
Newburgh . 
Dandury . , 
Poughkeepsie 
Kingston . , 
31 24 7 774 
30 15 15 500 
31 14 17 453 
34 14 19 441 
33 14 19 424 
34 13 21 382 
3tK=XIC SlOOOfC 
El "Mercurio" triunfante La última victoria 
del "Long Brancf Derrota de los Arti l leros 
E l domingo por la mañana, según 
nos comunica oportunamente el se-
ñor Soler, "manager" del club 
"Mercurio," se efectuó un intere-
sante match entre este club y el 
"Cuarta de Artil lería," en los terre-
Amateurs" del "Havana Park." 
De ser cierta esta noticia están de 
plácemes los chicos del "Loyal ," pues 
con la dirección de Cadavieco ganaron 
mucho. 
ZXK XIC 3(0 O iC 
ti ves, formulas aplicables a la con,s-' dio de las aves de alto vuelo. La lor-
trneción de aeroplanos 
En la Academia de Ciencias, el di-
recTor del Museo, M. Perrier, presen 
tó hace poco en nombre de M. Maz-
nan, director de la Escuela de Altos 
Estudios, el resultado de una serie 
de investigaciones mediante las cua-
les se ha obtenido la solución dei 
problema. 
Monsieur Maguan, ha podido cal-
cular las dimensiones de un monopla-
no construido tomando por modelo un 
ave de alto vuelo, y ha determinado 
las características de un monoplano 
de 500 kilogramos de peso y en con-
diciones de marchar. Las condiciones 
habrán de ser: 
Superficie de las alas, 14 metros 
y 70 centímetros cuadrados; peso de 
las alas, 98 kilogramos y medio; en-
vergadura, 10 metros y 50 centím^ 
troc; anchura del ala, un metro y 87 
centímetros; longitud del ala, dos 
metros y seis centímetros; longitud 
del aparato, cuatro metros y 67 cen-
tímetros. 
E l principal interés de la fórmula 
yde Monsieur Maguan estriba en per-
umitir calcular con exactitud las di-
jmensiones de cualquier monoplano, 
«egún el peso que el aparato haya de 
llevar cuando se ponga en marcha. 
Los estudios de M. Maguan mues-
tran que las superficies y la envertra-
gitnd de los aeroplanos es siempre ex 
cesiva con relación a la que presenta 
el monoplano de las aves capaces de 
cernerse en el espacio. 
E l aviador santanderino don Juan 
Pcmbo, recibió un aeroplano y voli 
sebre la ciudad durante una hora, 
tvolucionando maravillosamente. 
Pretende marchar a Madrid en sn 
vuelo de cuatro horas. 
E n Larkhil, cerca de Salisbury, el 
aviador Buzey escapó milagroísamente 
de la muerte en compañía de un pa-
&a,Íero. 
Volaba a cuatrocientos metros da 
altura cuando, a consecuencia de. la 
ruptura de la, válvula de aspiración, 
¡as llamas incendiaron el carburador. 
Inmediatamente cerró la canilla de 
la tsencia y comenzó a descender en 
vuelo planeado. 
A la mitad del camino las llamas 
habían ganado terreno con tal rani-
dez que el pasajero Fellows tuvo que 
montar sobre su silla para evitar la 
quemadura de las piernas. 
Afortunadamente, el aterrizaje se 
verificó en excelentes condiciones. 
Tna pronto como los aviadores estu-
vieron a salvo quedó el aparato to-
talmente destruido. 
de la Liga del "Championiship de ¡1108 de la batería número cinco, del 
Vedado. . 
E l "Mercurio/' que cada vez se 
va haciendo más temible, obtuvo una 
ruidosa victoria sobre su contrincan-
te por una anotación de 13 x 6. 
Los "chicos" del "Mercurio" ba-
tearon diez y ocho hits, por ocho el 
"Cuarta de Artillería." 
Los "players" de un y otro club 
jugaron con verdadero amor pelo-
teril. 
E l "piteher" mercuriano Andrés 
Villavicencio, se concretó a distribuir 
trece tazas de "ponche" entre 
los artillepos que estaban más dé-
biles. 
Abelardo Domínguez, una de las 
veces que fué al "bat" mandó la 
bola a los baños de Carneado para 
que se refrescara. 
E n el robo de bases, estuvo hecho 
tra ladrón de primer orden Bernar-
da Campos. 
He aquí la anotación por entra-
das! 
oic 
JUGADORES DEL CLUB "REMINGTON" 
Champion Infantil de 1913 SEGUNDA BASE Jugadores J. O. A. E. T. Ave. 
Di 
Marsans y Almeida 
E n la serie del "Ohicago Cinci-
nnatti" este último 'ha navegado con 
gran suerte, pues de cinco desafíos ha 
resultado vencedor en cuatro. 
E n esa serie de juegos los que más 
se han. lucido por su labor han sido 
los cubiches, principalmente Marsans. 
que ha estado hecho un coloso al 
''bat" y en el campo ha realizado di-
fíciles jugadas. 
Ayer empezó el " C i n c i " su serie 
con el "San Luís" pero con mala 
«uerte pues perdió el juego. 
Marsans jugó todo el desafío, re-
cibiendo una gran ovación al realizar 
Una gran asistencia. 
A l *'bat" sólo pudo anotar un hit. 
Rafael Almeida jugó dos entradas. 
-Ho .haciendo OAUA^ «S decir. La única | ACOB 
vez que fué al "bat" salió "struck 
out." 
E l 'score" de los cubanos en el jue-
go de ayer fué el siguiente: 
A v e r a g e de los clubs 
PITCHERS 
» Jugadores J. O. A. E. T. Ave 
M. Rodríguez, 24. 6 11 10 
Marsans c.f. 
Almeida lf. . 
Pego, 24 3 
O. Avala, L . . ^ . . . 4 
Huertemendía, 24. . , 4 
Kohly, L . 3 
Gonzá-lez, 24 2 
La Torre, L 2 
Martínez, 24 1 
V . C. H . O. A. E Utrera, L 2 
A. Sabio, L 2 




Record de los cubanos 
en las Grandes Ligas 
He aquí el "record" de los cuatro 
cubanos que figuran en los elubs 'Cin-
cinnatti" y "Washington" hasta el 
día de ayer: 
J. v. c, 
M. Sabio. L 1 2 
Quinlanilla, L 1 0 
J . Domínguez, 24. . . 1 1 
- • j Del 'Monte, 24 . . . . 1 1 
0 12 1000 Silveira, D, . , . . 5 6 
0 12 1000 , G. Ayala, L 2 11 
0 10 1000 Alfareil, L . 1 3 
0 7 1000 Rodríguez, L . . . . . . . 1 1 
0 6 100O 
0 3 1000 
1 5 800 
2 5 600 
6 11 455 
0 0 000 
PRIMERA BASE 
Jugadores J. O. A. E. T. Ave. 




63 234 26 68 
15 124 15 23 
5 12 1 2 





Calvo. 24 5 34 
Calderín, 24. . ' * * «> ^ 
Urlarte, U . . . * . * . i ^ 
Abreu, 24 2 6 
G. Ayala, Li. . . . ] 4 23 
A. Utrera, L . . . . ' 2 16 
0 35 1000 
0 13 1000 
0 12 1000 
0 6 100O 
2 27 92« 
2 20 900 
TERCERA BASE 
Jugadores 
!. Domínguez, 24, 
G. Ayala, L . . . 
E . Moya. U . . 
Silveira, L . . . . 
Alfaro. L 
M. Sabio. L . 
J- O. A. E. T. Ave. 
7 21 20 
1 3 2 
4 9 7 
0 O00 j QuintaniMa, 1* 
0 41 1000 
0 5 1000 
2 18 888 
1 9 889 
1 4 750 
4 7 429 
0 0 000 
O. Ayala, L 1 
O. Rodríguez, 24. . . 3 
0 21 100O 
0 5 1000 
0 2 1000 
0 2 1000 
0 1 1000 
1 10 900 
2 13 84€ 
C. H . E . 
4a. C. de A. 
Mercurio . 
020 000 130—6 8 3 
333 003 10x--13 18 2 
Baterías: 4a. Compañía de Artille-
ría: Mino, Chicho'y Presquete; Mer-
curio: A, Villavicencio y L . Dolis y 







Jugadores J. O. A. E. T. Ave. 
Gómez, 24 € 
QuintandJla, L 1 0 
Aragón, L 6 10 
Calvo, 24 1 5 
Aragó, L 1 3 
E . Meya, L . 1 0 








0 23 1000 
Jugadores 
I. Rodríguez, 24. . 
Momtalvo, 24. . . 
Guerra, L . . . . 
Roble, L . . . . 
Quintanillla, L . . . 
Torres, 24. . . 
Pego, 24 2 
Sigarroa, L . . . . . 2 
Ruíz, L 2 
Calderín, 24 1 
T. Utrera, L 1 
Koh'ly, L . 1 o 
O. Avala, ILL 1 o 
M. Sabio, 1̂  1 o 
G. Ayala, L 1 0 






















E l "Kingston" fué derrotado por 
el "Long Branch" en el juego cele-
brado el domingo último. 
Los "boys" de Henríquez, que es-
tán impepinables, se anotaron siete 
carreras contra cuatro sus contrin-
cantes. • 
E l artillero Luque fué el héroe de 
la fiesta, pitcheando colosalmente 
desde el principio de la contienda 
hasta el final; su potente brazo no 
decayó un sólo instante. 
L a numerosa concurrencia quo 
admiró su brillante labor le tributó 
grandes y merecidos aplausos. 
Dix Henríquez, en el robo de bases 
estuvo hecho un Rafles. 
Aragón en la sexta entrada paró 
un gran rolling que le valió una ova-
ción. 
"Luig i" Padrón y "Juanito" Vio-
lé, feroces al "bat"; no hubo bola 
que intentase pasar el "home" qu» 
no la mandaran al terreno de "fear. , 
Pero el que más se lució fué Mi-
guel Angel González; estuvo hecho 
un gigante como receptor y como ti-
rador á segunda. 
Todo el que intentó estafarle la in-
termedia, murió media vnra antes 
de llegar. 
L a anotación del juego fué la si-
guiente 
C. H. % 
Kingston. 
L . Branch 
. 100 002 001—4 7 1 
. 100 001 41x—7 8 1 
Baterías: Schwab y Sraith. Luqur 
y González. 
Campeonato de Amateurs 
o average del batting de los clubs 
"añas," "Medina," "Mariaaaio' J 
"Ultim
"Las C  
"Progreso." 
RIGHT FIELD 
Jugadores J. O. A. E. T. Av< 
Torres. 24 2 
LEFT FIELDING 
Jugadores J. O. A. 
0 1 1000 , Calderín. 24 3 
2 21 905 Huertamendía, 24. . 2 
1 10 900 Rodríguez, 24. . . 1 
3 10 700 l i . Rodríguez, 24. . . 1 
0 0 000 ¡ F. Utrera, L, 4 
0 0 000 Puig, 24 2 
Cervantes, L 1 
Ruíz, L. 1 
A. Domínguez, 24. . . 1 
M. Sabio. IM . . . . 1 E. T. Ave. 
Zarza, 24 7 9 
Cervantes, L 5 7 
González, 24 1 1 
Ruíz. L 1 o 
Rodríguez. 24 1 o 
P-uiig, 24 1 o 















4 0 13 1000 
4 0 11 1000 { cboX 
0 0 1 1000! 
o o o 000 ' 
o o o 000 
o o o 000 
0 0 o eoo 4 Habana, 
No aparecen Jos jugadores del "Cuba" y 
Atlético" por haber perdido sus dere-
Aurelio Betancourt, 
:7 de Abrü de 1913. 
'corer. 
Bateadores que tienen 250 
V. C. H. Ave. 
Valdespino, Las Cañas. . . 6 2 3 
S. López, M aria nao 4 0 2 
Obregón, Progreso. . . . 17 3 8 
G. García, Mediina. . . . . 5 0 2 
Jiménez, Las Cañas. . . . 5 0 2 
J . Hernández, Las Cañas. . 13 2 
Palmero, Marianao 8 1 
Acosta, Medina 9 3 
Ríos, Marianao 3 1 
Martínez, Progreso. . . . 16 3 
Morejón, Lae Cañas. . . . 13 3 
A. Díaz, Marianao. . . . 10 1 
Párraga, Marianao 14 4 
Delgado, Medina 7 1 
O. González, Progreso. . . 11 3 
Quiveiro, Medina 15 3 
Miranda, Medina 16 2 
H. Jiménez, Marianao. . . 16 1 
P. González, Marianao. . . 8 0 
Ortega, Medina 4 1 
S. Hernández, Medina. . . 4 1 
Goizueta, Marianao. . . . 4 1 
Montes de Oca, Medina. . . 4 0 

























H A B A N E R A S 
?ara orgullo de España. 
Han de remúrse este ano ^ ^ de 
York las dos cantantes españolas ae 
mayor nombradla. 
Una, Líucrecia Bori. n, 
Sabido es que la artista valenciana 
untará durante el invierno 
por toda la temporada la suma de qmn-
ce mil dollars. « 
La otra cantante a que bago rete-
renda es María Barnentos. 
Vean ustedes lo que dice un cable 
del servicio particular del DIARIO DE 
LA BÍAJUHA publicado esta mañana: 
' - L a diva española María Barrien-
tes, que cantó últimamente Luda de 
Lanvmemwor con extraordinario esto 
en el Nuevo Teatro de los Campos 
Elíseos de París, y que abora se baila 
en la República Argentina, lia sido 
contratada por Hammerstein para 
cantar cuarenta funciones en la ciudad 
de Nueva York. 
Se le pagarán a María. Barnentos 
dos mil dollars por noche. 
Está considerada la gran cantante 
como soprano insuperablt para las 
obras ligeras." 
La Barrientes y la Bori. 
Dos celebridades del arte lírico es-
pañol que han pasado por los dos pri-
meros teatros de la Habana dejando 
un rastro glorioso. 
i Volverán a visitarnos ? . . . 
* 
En víspera de viaje. 
Gran pasaje llevará el vapor Sara-
'oga el sábado próximo para Nueva 
York. 
Un matrimonio tan distinguido co-
mo María Carrillo y Miguel Arango 
con su bija, la encantadora Rosario 
Arango, perteneciente al grupo de las 
más lindas jeunnts filies del mundo 
habanero. 
E l doctor Arturo Bosque y su dis-
tinguida señora, Tula Torralbas, con 
su graciosa hija Conchita. 
La respetable y muy estimada dama 
Adela Blanco viuda de Dolz en unión 
de todos sus hijos, el joven Henry y 
las señoritas Carmela, Adelaida y Ju-
lia Dolz. 
Los distinguidos esposos María Lui-
sa Caballol y doctor Andrés Castellá, 
'lustrado profesor de la Escuela de In-
genieros, con su bella hija, la señorita 
Gloria Castellá. siempre tan celebra-
da, y una gentil primita de esta, Leo-
nor Pisvidal. 
Y los novias del jueves. Sarita Alva-
•rez y David Whitmarsh, que espera-
rán en Miramar la salida del Sarafoga 
para diiisrirse a los Estados Unidas. 
Son muchos más los que hacen sus 
preparativos de viaje para un plazo 
próximo. 
Entre otros, el señor Victoriano 
Bances con su bella hija Teté, los dis-
tinguidos esposos Mariía Luisa Sán-
chez y Orestes Ferrara, la familia del 
señor Enrique Bachiller, el joven ma-
trimonio Pilar León y Tomás Felipe 
y Camacho, Mr. y Mrs. Francke, los 
simpáticos esposos María Luisa Sell y 
Eduardo Sánchez de Fuentes y el doc-
tor Generoso Canal con su elegante se-
ñora. María Luisa Corugedo, 
De un momento a otro embarcará 
el Padre Jesús Flores, el bien querido 
párroco del Sagrario de la Catedral, 
que va primeramente a • los Estados 
Unidos para seguir viaje a España. 
Y el* señor Arturo Bovi. el notable 
maestro y director de orquesta, que se 
dirige a Italia. 
La emigración del verano. 
Que este año, como siempre, nos res-
ta un florido contingente de la socie-
dad habanera. 
De anoche. 
Se abrieron los salones de la Lega-
ción de Méjico para una sairéc que la 
señorita Mercedes Godoy ofrecía en ob-
sequio de la 'Corte de Honor que lle-
varán Sarita Alvarez y David Whit-
marsh en su boda del jueves. 
Lo desapacible del tiempo restó mu-
cha parte de la concurrencia. 
Llovió toda la noche. 
Pero allí, entre un grupo selecto, se 
pasaron momentos muy agradables en-
tre el placer de la música y los varia-
dos temas de una causerie encanta-
dora. 
Los señores de Godoy, con la gentilí-
ma Mercedes, hicieron los honores a 
merveilh. 
Y a toda la concurrencia se le ob-
sequió con un buffet que fué senado 
en el comedor de la casa. 
Espléndido! 
Guillermo Pórtela. 
Una errata que se deslizó en una de 
xiiis Habaneras últimas ha hecho supo-
ner que este simpático joven, tan rela-
cionado en nuestros círculos sociales, 
había salido para el extranjero. • 
Donde yo escribí Guillermina Pór-
tela puso el linotipista Guillermo Pór-
tela. 
Y eso fué todo. 
Conste, pues, que el joven abogado 
Guillermo Pórtela sigue en esta ciu-
dad, sin propósito de embarcarse, con-
sagrado a sus atenciones profesiona-
les. 
Gustoso hago esta aclaración por lo 
mismo que en igual error incurrieron 
otros queridos compañeros. 
Toca a ellos rectificar ahora. 
Un compromiso mis. 
Compromiso de amor que anuncian 
todas las crónicas en estos momentos. 
Se refiere a Guillermina Cisneros, 
una señorita tan bella como graciosa, 
auya mano ha sido pedida por el jo-
ven Cleofé Rubí, aventajado estu-
duante de la Facultad de Derecho. 
Enhorabuena! 
Leo en E l Triunfo: 
'"El distinguido y talentoso joven 
Ortelio Fô vo y Carabia, hijo de nues-
tro muy querido amigo el ex-Secreta-
rio de Agricultura señor Ortelio Foyo 
y Portal, acaba de graduarse de Doc-
tor en Derecho Civil y de Notario, ha-
biendo alcanzado en el examen de gra-
do la nota de sobresaliente, como ob-
tuvo en los exámenes de las asignatu-
ras del último curso y había obtenido 
en los anteriores las más brillantes 
notas. 
Ante el regocijo que experimentan 
hoy los distinguidos esposos Foyo-Ca-
rabia por tan señalado triunfo univer-
sitario de su amantísimo hijo, nos es 
grato enviarles nuestros más ardien-
tes plácemes, como se los enviamos 
también muy efusivamente al joven 
doctor Foyo que ha sabido merced a 
su labor constante y su tenaz empeño 
alcanzar tan hermoso como merecido 
galardón." 
No han de faltar mis felicitaciones. 
Recíbalas el nuevo abogado junt( 





Me escribe una vecinita del Ve-
dado í 
—''Tengo la música de CUweUtot, 
la canción con que tanto nos deleitó 
Lucrecia Bori, pero me falta la letra, 
¿ Sabe usted como obtenerla ?'' 
Cuestión de pocos días. 
La casa de Giralt espera recibir de 
un momento a otro ejemplares de Cla-
velitos con la letra que escribió p̂ fifi 
su ya popular canción el1 maestro Val-
verde. 
Allí está de venta, 
Pero... sin letra. 
Desde Plymouth. 
Una postal recibo de los distingui-
dos esposos María Martín y Pancho 
Plá dándome cuenta de su espléndido 
viaje hacia esas playas a bordo del 
Ohjnhph. 
Ya, a esta fecha, deben hallarse en 
París o en camino de Madrid. 
De donde saldrán para San Sebas-
tián. 
Felicidades! 
Berardo Valdés Hernández. 
Un jovencito estudioso e inteligente 
que acaba de examinarse, obteniendo 
la nota de Sobresaliente, del primer 
año de Bachil'lerato. 
Es el hijo d^ un amigo querido, el 
señor Berardo Valdés López, uno de 
los empresarios teatrales que más sim-
patías cuenta en la Habana. 
Actualmente se halla en Méjico. 
Allí recibirá-, con la alegría consi-
guiente, la noticia de «ste primer triun-




Algunas deje de saludar. 
Faltan en la relación de las Leo-
nor que di esta mañana tres señoritas 
tan distinguidas como Leonor Carrillo, 
Leonor González y Leonor ^talberty. 
Y una matancera tan graciosa como 
la señorita Leonor Pisvidal. 
A todas, felicidades! 
EKRIQUE FONTANILLS. 
LA GASA QUINTARA 
Joyería fina y capricliosos objetot 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedade» 
QUINTANA y CA^ Galiano 76 
Teléfono A-4264, 
US e n i ; Perfumería l a L o h s e 
jDtPOSlTD • L A S FtLfDJWAS*ttABAJ?A 
PANACEA BLENORRAGIGA I L A E S T R E L L A 
Cüración radical ;o;;an,iaa 
enfermedad̂  
PRECIO $ 6-00 
D E V E N T A , E G I D O S 
Farmacia y laboratorio 
TELEFONO A 2 4 2 5 . HABANA 
A N T E S LA C A S A NUEVA 
C 176» 1 Jn, 
Vendemos los últimos modelos en 
juegos de cuarto, comedor y saja a 
plazos y al contado. n 
P R I N C I P E ALFONSO 373 y 375 
Teléfeno A-7550 
C 204i 26-17 I n . 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
por la Revista Bohemia" para La 
edificación del templo a la Virgen de 
la Caridad: 
M. A. 
Suma anterior . . . 
Carmen González . • 
La Nueva 
J . Forren 
Oon^lez y Hermano 
Franut, Silva y Ca, . 
Oti y Rui Díaz . . 
A. González . . . . 
M 
Manuel Pantaleón 
Benjamín Vega . 
Suma . 
Suma anterior . . 
G. Espinosa . . . 
Aurelia Querol . . 
María P. Fuelles 
Matilde Peña . . . 
Cristina Cruz . . 
Rosalía Rodríguez 
Julia Rodríguez . 
Socorro Frunchet , 













En el Mal&cór. por la Banda de Música 
del Cuart»! Generaí; hĉ v martes- de 
6 y 30 a 7 p. m, 
1-—Mancha Müaíar 'kSeremito," Ixsada. 
2. —lAndante de la 5-ta. Sinfonía: Beüio-
ven. 
3. —Rapsodia Húngara núm. 6, Ldstz. 
4. —Selección de la ópera "Bohemia," 
Fuoclni. 
6.—¡Habanera Cubana, E . Sánchez Puen-
6.—Two Step "Mr. RIank Man," 
Pryor. 
J . Molina Torrea, 
Capitán Jefe de la Banda. 
A. 
Suma 
Suma anterior . . . 
María de la Cruz . . 
Tranquilina Rodrigue 
Eduardo Hernández . 
Aurora Nodarse . . , 
Ernestina Estrada . , 
Elisa Alfonso de Albisu 
Felipe González . . 
Guariría González 
Fuentes 
Justina Muñoz . . . 
Paulina Piñero . . . 
de 
$20.710 59 
O. E . 























L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altee 
Apartado 668. 
Teléfono A 2686. Telég. Teodomlro 
Suma 
(Continuará). 
. . .$ 244 04 
E s p e c t á c u l o s 
PATBJBT.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López.—Función por tandas. 
A las 8: " E l triunfo de la conjun-
ción." 
A las 9: " E l viaje del Patria." 
POLITEAMA HABANERO.—Gran Tea-
tro. 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia e* 
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "Los chicos de la escuela." 
A las 9 : ' Sangre moza.'' 
A las 10: '' Los granujas.'' 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: "Los tres gorriones." 
A las 9: " L a madre del cordero." 
A las 10: Películas. 
POLITEAMA.—(Vaudevüle).— 
Xo hay función. 
TEATRO HEREDIJU— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
No hemos recibido el' programa. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
PIAJ'.A GARDBN.—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
En la enfermedad y en la pnsnn 
se conoce a los amigos, y ©n el sabor 
se conoce si as buena la cervezu. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Comercio de la Habana 
Secretaría 
A M O R T I Z A C I O N 
De Cédulas del 
Primer Empréstito 
Cédulas (hipotecarias del Primer Em-
préstito que esta Asociación ttene concer-
tado con el "Banco Español de la Isla 
de Cuba" por la suma de $250,000 moneda 
americana que haji resultado agraciadas 
en el 18«. sorteo efectuado ipor ante el 
Notario íLdo. Francisco de J . Daniel, el 
día 30 de Junio de 1913. 
PRIMER S E M E S T R E DE 1913 
S E R I E A 
425, 874, 576, 92, 419, 908, 175. 997, 696, 
739, 750, 6'87, 55, 297, 100, 117, 344, 126, 
79, 102, 922, 481, 944, 358, 881, 106, 754, 
202 y 645. 
S E R I E B. 
1232, 2569, 2859, 1222, 3376, 3S26, 1890, 
1224, 3765, 1256, 1603, 1120, 1753, 2674, 
2404, 3814, 3263, 1128, 2173, 1562, 3566, 
2959, 2386, 1240, 2476, 3341, 3S12. 3686, 
1945, 1645, ^436, 2152, 2457, 3315, 1942, 
1579. 3563, 2484, 1646, 2759, 1062, 2934, 
«RÍO, 2050. 2048, 3981, 3474, 272K, ROM. 
2931. 3793, 3103, 2107, 2829, 1844. 2193, 
3534, 1706, 2849, 1029, 2365, 1449, 1175. 
1602 , 3250, 2986, 2760. 2390. 1950, 3119, 
2295, 3370, 1941. 1914, 2258. 3351. 2114. 
3392, 1613, 1963, 1126. 1133, 2963. 2688, 
3013, 1700 y 3326. 
L o que se ihaoe público para general 
conocimeinto, ¡pudáendo los señores Tene-
dores de dichas cédulas hipotecarias, pa-
sar al Banco Español, a ¡hacerlas efectivas 
a (partir ded día primero de Julio próximo. 
También se hace públloo que desde es-
ta fecha queda abierto el pago de los cu-
pones vencidos en el día de hoy, en el 
expresado Establecimiento de Crédito. 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias 
7848 lt-1 4d.2 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con rista 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit ffíaoé, 
Bohemia. Se cirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E B I A 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias Es-
pañolas.—Función diarla.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ? 1.-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Sntrada a tertulia 05 
DEL "CIRCULO CATOLICO" 
P R O Y E C C I O N E S L O S MARTES, 
VIERNES. Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA N O C H E . = = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN. ABONANDO POR EX TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES. LA PEQUERA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
C 1752 alL 80 My: 
A B A N I C O 
Ultima moda en Abanicos sumamente ¡Ueros por su varillaje de MIMBRE 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
e s c r i b i r n o m b r e s , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
Se b a i l a n a l a v e n t a e n todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s v tiendas 
de l a R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el a lmacén de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T & L O P E Z 
Fábrica, CERRO 476. Almscén, MURALLA 29 
Bispensario ''La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sóle con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E ' Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiar» a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
M D E L F I N 
M A I S O N M A R I 
O ' R E I L L Y 83 
La casa favorita de las damas del 
gran mundo habanero por la especia-
lidad de sus sombreros , ¿1 gusto de 
sus confecciones. 
Novedad y elegancia en todo. 
C 2057 10t-18 
P R O F E S O 
D R . P A L A C t O 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. Clrujla en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro nám. 246. Domicilio 
particular: 11 entr« 4 y « núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1842 1-Jn. 
D f t . A ® @ L F 9 R E Y E S 
Estómago e Inteetmos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
Ledo. Alvarez Eseobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-7347. 
7561 26-24 Jn. 
INYECCION "VENUS" 
PURAMENTE VEGETAL 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro sn la cc-
raclón de la gonorrea, blenorragia, ñores 
Mancas y de toda clase de flujos per an-
tiguos que sean. Se garantiza ni» causa 
estrechez. Cura posltlvamenís. 
De venta en todas lad farmacias. 
1866 1-Jn. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A.544S. De 
12 a 3, Jesi'K María número 33. 
1823 1-Jn. 
DR. G A B R I E L M. LAKDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 1-Jn. 
P A S C U A L A E N L L E Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 





Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlftón con '.oa 
u^etroscoplos y clstoscopjos más modernos. 
Consnltaa en Neptnno 61, bajen, de 4^ a 5%. 
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 2St-3 Jn. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consulta»: de 11 a 1 y de 4 ti 6 
Especial para ios pobres de 5y2 a 6 
1907 1-Jn. 
ANUNCIOS VARIOS 
AGUA R A S T I L L O 
DISOLVENTE DEL ACI0O URICO 
D i g e s t i v a 
c. 1784 30-1 
C S17ó «-1 
CORRIENTES OE ALTA FRECUENCIJ 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu-
ración de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores m é t o -
dos y más simplificados. 
D E N T A D U R A S D E P U E N T E en to-
das sus variedades. 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
GUIASTE DENTAL 
Del Dr. Taboadela 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN « E l NÚli). 76. esqu,na 
73S2 
S. N i c o l á » 
26-21 Jn. 
TARMSMbrapigyCcnpstela 
Acaba de recibir salchichón de PampkH 
na y Olot, Butifarras de Olot, Knibuclia» 
do de la Sierra y Extremeño, Chorizos d^ 
Granada y Extremadura, Jamóii de los Viñ 
rineos, Longaniza de Vich, Queso Moa* 
chego, Sobreasada, de Mallorca. E l aperí* 
tivo y delicioso Vino Adroit Imbert y 
graji aanontillaxio "Castelar." 
Obrapía núm. 53.—Teléfono A-3314-
74 6 S 6-23 
C A L D E R A 
Se vende una caldera de vapor, tU 
po LLAMA DE RETORNO, portátil 
en buenas condiciones, de uso y capan 
cidad para. 25 caballos. Cnisellas* 
Hermano y Compañía. Calzada del 
Monte 314. 
C-2053 :26-l 8-Jn. 1 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Teléfono A.4174 
DireCtOF: Pablo Mimó 
Este plantel admite pupilos, medio pU)-* 
pilos y externos., Continúa sus clase* da1 
pinlura y segunda enseñanza durante lo^ 
meses de verano, podiendo prepararse enÉ 
él asignaturas de S&gunda Enseñanza parifi 
examinarlas en el mes de Septiembr«. j 
C 2020 26-15 Jn. i 
Barro refractario! 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOR 
A p a r t a d o 152 T e l . A 3 5 S í 
C . J . QLYl i« | AGOSTA 35 . 
5190 52-2 M. 
DR.HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad 
GABGANTA. NARIZ Y 0 S D 0 S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todofj 
los días excepto los domingos. Con* 
guitas y operaciones en ei Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viarnei 3I 
las 7 de la mañana. •£ 
1S21 l-Jq. j 
lltlIlllmlMIIIHI 
A PRUEBA DE GERMENES 
Y CON CAMARA PARA HIELO 
UNICOS IMPORTADORES 
G.PEDR0AR1AS SmC. 
TtNILNTE REY 26 HABANA. 
¡MIMnillHMIIIIIIIlItlIlMMIIIinillt ••••llllUIllItOIM 91 
C 2036 alt. 1516 
Si desea Vd. retratarse 
"en la Fotografía de:; 
Golomioas y Gomp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y pnr médico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO !a media doce-
;: na en adetante;: 
Hacemos varias pruebas para 
eiegir, Agradeceremos una visita. 
•«SJ 





D i a r i o de la M a r i n a 
m é d i c o c l i i n o 
New York, Io 
Ha fallecido en Ellis Island, donde 
tstá situado el Departamento de in-
migración, el médico chino doctor 
Cho Choy, a la avanzada edad de 150 
años. 
E l doctor Cho Choy llegó de la Ha-
bana ayer y se proponía continuar 
viaje en dirección al Canadá; pero 
atacado repentinamente por grave 
enfermedad, falleció hoy al medio 
día. 
H O R R O R O S O I N C E N D I O 
Varías casas quemadas. Esfuerzos sobrehu-
manos. Sigue el fuego. 
• r 
Fénix, Amona. Io 
La legislatura del Estado de Ari-
sona ha negado a la compañía del 
Ferrocarril "Pacífico del Sur" la 
automación para emitir bonos por 
valor de $30,000, que solicitó ésta. 
La negativa se basa en que la com-
pañía de referencia no ha explicado 
suficientemente cuál es su propósito 
y se teme que a esta primera emisión 
dga otra, dentro de un breve plazo. 
Madrid, l.o 
Telegrafían de Avila que anoche 
se declaró un ineendio, casualmente, 
tn una casa de la calle de San Segun-
do, propagándose rápidamente ©1 fue- j 
go a otras casas, destruyendo varias I 
de éstas y comprometiendo toda la | 
manzana. 
A causa de reinar mucho viento y,1 
sobre todo, de ser dieficientís-imo el | 
servicio de extinción de incendios, el1 
siniestros tomó desde los primeros 
momentos grandes proporciones. 
E l vecindario, la Guardia Civil y 
la tropa, así como la escasa policía 
muricipal, han estaidb trabajando ac-
tivamente para dominar el fuego. 
Aun no se ha recibido la noticia de 
haberse extinguido el incendio, pero 
se sabe que, felizmente, no hay que la-
mentar desgracia personal alguna. 
Las pérdidas materiales aun no han 
podido calcularse con exactitud, pero 
serán muy grandes. 
-oic DIO-
L a r e v o l u c i ó n e n M é j i c o 
La d e r r o t a d e Oí 
d e l T e n n i s 
Wilmbledon, Inglaterra, 1" 
Maurice Me -Loughlin, campeón 
americano del tennis, derrotó hoy al 
campeón escocés J . C. Parke, ganán-
dole tres juegos seguidos. 
C o m b i n a c i ó n d i s u e l t a 
St. Paul, Minnesota, Io 
E] tribunal federal del distrito ha 
aprobado el plan para la disolución 
de las compañías combinadas "Union 
Pacific" y "Southern Pacific," que-
dando así terminada de hecha la 
gran combinación de Harriman, des-
pués de cinco años de litigio. 
O n c e m u c h a c l i o s 
se a h o g a n 
Larwrance, Massachusetts, 1° 
A consecuencia de haberse derrum-
bado esta tarde el andamio por don-
de acostumbraban correr los bañis-
tas, el cual se comunicaba con la casa 
de baño, cayeron al río Merrimac on-
ce muchachos y perecieron ahogados. 
e y s a n c i o n o d a 
Panamá, julio l.o 
Cumpliendo la, promesa que hizo a 
la delegación china que le presentó 
una protesta contra la ley reciente-
mente votada por la Asamblea Na-
cional para regular la inmigración 
asiática, el presidente Porras ha con-
vocado a la referida Asamblea para 
una sesión extraordinaria que se de-
dicará exclusivamente a la revisión 
rle la citada ley. 
Douglass, Arizona, Io 
Se ha confirmado de manera au-
téntica la noticia de haber sido de-
rrotada por los carraneistas, la co-
lumna de tropas federales que al 
mando del general Ojeda salió ha 
pocos días de Guaymas, con el pro-
pósito de recuperar a Hermosillo, la 
capital del Estado de Sonora que es-
taba en poder de los constituciona-
listas. 
La confirmación de la derrota se 
halla en un despacho oficial del go-
bernador Pesqueira, de citado Esta-
do, que dice como sigue: 
"Las fuerzas mandadas por los ge-
nerales Ojeda, Barón y García fue-
ron atacadas por los revolucionarios, 
a cuyo frente se hallaban los caudi-
llos Alvarado, e Hill, que las derro-
taron completamente, obligándolas a 
abandonar sus treinta piezas de ar-
tillería, y a arrojar en su huida sus 
rifles y cartuchos, después de sufrir 
considerables bajas en los tres días 
de combate. 
" E l general Ojeda, al frente de la 
caballería, y el general Ochoa, con 
un fuerte contingente de infantería, 
se están dirigendo a marchas forza-
das hacia el Sur, para tratar de im-
pedir que las tropas del general Oje 
da que huyen a la desbandada, pue-
dan refugiarse en Guaymas." 
O K U 
v í a s f é r r e a s 
Ciudad de Méjico, Io 
E l gobierno provisional del general 
Huerta estlá realizando toda clase 
de esfuerzos para restablecer las co-
municaciones ferroviarias que los re-
beldes han cortado en varias partes 
del territorio de la república. 
A este objeto se han enviado varias 
comjpañías de federales, cuya misión 
es proteger a las cuadrillas de obreros 
que están efectuando las reparaciones 
en las vías férreas. 
El servicio de trenes en Cuernavaca 
y en el Estado de Michoacau, ha que-
dado suspendido a causa de la gran 
actividaid demostrada por los elemen-
tos revolucionarios en dichas regiones. 
Asegúrase que si Mr. Brown, Pre-
sidente del Ferrocarril Nacional Me-
jicano se decide por continuar al fren-
te de la citada empresa, el gobierno, 
en breve, le garantizar?i que en sus lí-
neas desaparecerá la intervención ofi-
cial del Estado. 
T e m o r a l t e r r e m o t o 
Ñápeles, julio primero. 
Por primera vez, desde 1906, el 
volcán Vesubio ha estado echando 
llamas, y se han santido en la comar-
ca varias leves sacudimientos seísmi-
cos: por esta razón los habitantes de 
lo¿ pueblos cercanos se han apresura-, 
do a salir de sus casas, y están acam-
pados al aire libre. 
c o n l o s v e t e r a n o s 
Washington, julio l.o 
El presidente Wilson ha notificado 
«1 gobernador de Pennsilvannia, qne 
aceptaba su invitación para dirigir la 
palabra a los veteranos el día 4 del 
actual, en Gett-ysburg, en la fiesta 
que se celebrará en aquella ciudad, 
en conmemoración del quincuagésimo 
aniversario de la batalla en que fue-
ron derrotadas lo; confederados- que 
amenazabn con apoderarse de esta 
capital. 
F e r r o c a r r i l r e p a r a d o 
Ciudad de Méjico. Julio 1. 
Se está procediendo con gran ra-
pidez a la reparación del Ferrocarril 
Nacional y el Gobierno espera poder 
mandar dentro de tres días refuer-
zos, pertrechos y víveres a Torreón. 
— 
R e y e s de v i a i e 
Pesa, Julio 1, 
Acompañados de un numeroso sé-
quito, han salido hoy los reyes de 
j Italia, para Kiel, en donde se en-
I centrarán con el Emperador de Ale-
mania, al que van a devolver la visi-
, ta que hizo a Italia el año pasado. 
De Kiel irán a Estokolmo. a pagar 
3a visita que les hicieron los reyes de 
Suecia en 1911. 
Como el Ministro de Estado acom-
• .paña al rey Víctor Manuel, se da una 
i^ran importancia política a estas 
i dos visitas. 
S i g u e la b a t a l l a 
Londres, Julio 1. 
En despacho de Sofía, se dice que 
sigue la batalla entre los griegos y 
los servios contra los búlgaros, a lo 
largo de la línea que se extiende des-
de Pabip hasta Eleutera. 
Ninguno de los tres gobiernos 
quiere asumir la responsabilidad del 
ataque y declaran todos que sus tro-
pas tenían la orden terminante de 
mantenerse a la defensiva y salir de 
ella solamente en el caso de que fue-
ran atacados. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Julio 1° 
Azúcares centrifugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 3d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, abrieron hoy a 
£85.1|2. 
Sociedades y Empresas 
Por c i PCI i lar fechada en é s t a el (prituo-
ix) del corriente, nos participan los s e ñ o -
res H. Upmann y Ca. , que oon motivo de 
retirarse a Europa el s e ñ o r don Enrique 
'nrken , c e s ó en d icha fecha su partici-
pación en. la casa, y que los gerentes de la 
misma han conferido poder general a los 
s e ñ o r e s don Hennann J^uettich y don Al-
berto Upmann. 
•^a» > • > mmm — 
P R O F E S A R 
ClMf-s primera y segunda Bnae«ftn«* 
mercantil y preparación para carreras e»-
paciales, por un profesor titular. & dcml-
ci.io o en su casa particular. ». 
| f?.el nú •. 143. altos. 
L O S S U C E S O S 
L a menor.Eresdesvinda Arce b l a n z ó , de 
8 a ñ o s , colegial veoina de Recreo 35j en eJ 
Cerro, a l estar jugando con un gato ne-
gro con manchas blancas, que se a p a r e c i ó 
en su casa, la m o r d i ó en la, mano izquier-
da, c a u s á n d o l e una herida de p r o n ó s t i c o 
leve, con necesidad de o b s e r v a c i ó n m é d i c a . 
E l gato, que fué recogido por l a /policía, 
se r e m i t i ó asi Gabinete B a c t e r i o l ó g i c o , pa-
ra su reconocimiento y o b s e r v a c i ó n . 
A l inflamarse una lata^conteniendo agua-
rrás, su fr ió quomadurai en la mano iz-
quierda el blanco. Gelestjno Hermida Ló-
pez, empleado, veedno de la Quinta "Cova-
donga." 
Dichas lesiones fueron calificadas de le-
ves, -f 
L u i s de C a s a s Palmer, propietario, con 
residencia en Primelles 37, en e l Cerro , se 
p r e s e n t ó a Ja po l i c ía manifestando que 
al enterarse ¡por Ja prensa qoie V í c t o r Co-
bo Díaz lo -había acusado del robo de unos 
espejuelos, h a c í a s u presencia (para hacer 
constar que dicha, a c u s a c i ó n es falsa, y s í 
solo una venganza del Cobo. 
L a ¡policía d ió cuenta de este (hecho a l 
Juez de Ins trucc ión de Ja tercera sec-
ción a cuya dtepos io ión p a s ó a l s e ñ o r C a -
sas. 
E n c o n t r á n d o s e el menor Carlos Manuel 
Play Rodr íguez , de 3 a ñ o s , jugando en el 
patio de su domicilio, Cádiz 107, tuvo la 
desgracia de caerse sobre un anafe en-
cendido que estaba en el patio. 
Dicho menor sufr ió por esta causa que-
maduras en ambas regiones g l ú t e a s y ma^ 
nos, calificando aqueJlas de p r o n ó s t i c o me-
nos en'ave 
A l estar sentado en un s i l l ó n conversan-
do con s u s familiares, e l blanoo J o a q u í n 
Pedraza Somarriba, de E s p a ñ a , de 48 a ñ o s , 
del comercio y vecino de Santa T e r e s a 
n ú m e r o 2, por Cafiongo, fué acometido de 
un ataque, faleciendo a los pocos momen-
tos. 
E l c a d á v e r f u é remitido al Necrocomio 
a dis.pcBiición del Juez MuniciipaJ del Oes-
te. 
E n el Hospital de Emergencias f u é asas-
tido J o s é Suárez , vecino de Virtudes 31, 
de una c o n t u s i ó n de segundo grado, so-
bre é l dedo grueso del pie izquierdo de 
p r o n ó s t i c o menos grave. 
E s t a l e s i ó n 'la soifrió al caerle enc ima un 
t a b l ó n que t r a t ó de pasar. 
AGUARDIENTE RIVERA 
= U N I C O L E G I T I M O = 
S A N T A C L A R A 
D E S A N T O DOMINGO 
Junio 26. 
E l doctor D o m « n e c h . 
Satiisfecho debe estar el doctor Guiller-
mo Domenech por las pruebas de estima-
ción que recibe constantemente de este 
vecindario. 
Muchas felicitaciones rec ib ió con moti-
vo de l a r é d e n t e toma de p o s e s i ó n del 
cargo de Jefe L o c a l de Sanidad; que ya 
en otro tiempo h a b í a d e s e m p e ñ a d o a sa-
t i s facc ión . 
Pero cuando m á s ha debido notar el 
aprecio en que se le tiene, h a sido duran» 
te el d í a de ayer, 25 del actual , con mo-
tivo de celebrar s u fiesta o n o m á s t i c a en 
que sus muchos amigos en particular y 
la buena sociedad en general, e x t e r i o r i z ó 
las s i m p a t í a s que por dioho doctor sien-
te, pues no tan s ó l o fué obsequiado con 
un almuerzo, con honores de banquete, 
donde se pronunciaron, s e g ú n supe, brin-
dis e n c o m i á s t i c o s por s u desinteresada la-
bor en beneficio del adelanto del pueblo, 
patentizado, entre otras oosas, con el edi-
ficio del "Liceo." de cuya sociedad es in-
sustituible Presidente, sino con el visto-
so teatro que para dicha sociedad e s t á al 
terminar y que yo. si tuviese voto en Ja 
materia, t i tu lar ía Teatro Domenech. Asi-
mismo se l l e v ó a efecto, con naimerosa y 
distinguida concurrencia, un gran baile en 
FU honor que, no obstante lo desapacible 
del tiempo (estuvo lloviendo todo el d ía ) 
quedó sumamente lucido. ¡B ien por el 
pueblo que sabe demostrar agradecimien-
to hacia quién por su bien se desvela! 
Escogida de tabaco. 
BU lunes de esta semana, aprovechando 
la e s t a c i ó n de las l luvias, ha empezado 
sus trabajos una importante escogida de 
(abaco, situada a la sa l ida del pueblo, lu-
gar muy apropiado, en la. cual encontra-
rán honrada y lucrativa o c u p a c i ó n gran 
parte de les vecinos que en a ñ o s pasados 
t en ían que emigrar en 'busca de traba-
jo. 
Es t e pueblo, por la s i tuac ión topográfi-
ca que ventajosamente ocupa, s iempre ha-
bía sido favorecido por buenas escogidas: 
pero las huelgas entorpecedoras fueron la 
causa de que desapareciese de aquí esta 
industria que era el s o s t é n de muchas fa-
milias, al propio tiempo que daba vida al 
comercio de esta localidad. E s , pues, de 
esperar haya buen juicio en lo sucesivo 
para no dar lugar a que desaparezca de 
nuevo tan beneficiosa industria. 
¡Cuiden las laboriosas aibejas de que 
no se introduzca en sus colmenas n ingún 
z á n g a n o que acabe con tan sabrosa y r i ca 
miel! 
L U I S S I M O N . 
Consumo de cigarros en Inglaterra 
Mr. Bernard Barón, de Carreras L t d . , ha 
comunicado a un representante de l a pren-
s a sus ideas sobre el futuro del comercio 
de tabaco: y él puede adivinar como cual-
quiera .persona. Recordando que en In-
glaterra cas i 12,000.000,000 de cigarrilloe 
son consumidos cada a ñ o . Mr. Barón dice, 
que l a g e n e r a c i ó n venidera sin duda algu-
na s e r á una de las que c o n t i n u a r á fu-
mando cigarrillos. " E l departamento m á s 
grande del comercio de tabaco es el de-
partamento de cigarril los y no se necesita 
emplear mucho tiempo para encontrar la 
razón . Esto es la edad Industrial. l>os 
operarios muchas veces salen a la cal le por 
algunos minutos. Ello® no tienen bastante 
tlemipo para fumar una cachimba, pero 
siempre y con facilidad pueden tomar al-
gunas bocanadas de humo de un cigarri-
llo. Cuando se trata de fumar en cachim-
ba es necesario Ilenarila, y no puede a p a 
garse de la misma manera, como se pue-
da cortar la. parte de un cigarri l lo en-
cendido." Mr. Barón no cree en la reba-
j a de los precios del tabaco en r a m a has-
ta UD tiempo t o d a v í a bastante lejano. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A S 135̂ 8,58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 
PASAJE IDA Y VUELTA 
2-50 3 $1-50 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
Mercado Monetario 
E N L.AÜ C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Julio 1 de 
A las 11 de la 
Plata e s p a ñ o l a 
O r o americano contra 
oro e s p a ñ o l . 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. - . • • 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano on 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
1913. 
m a ñ a n a 
97% 97% PlO P. 
107^4 107% pjü P. 
, 9 9 % P Í 0 P . 
a 6-38 en p la ta 
a 5-39 en plata, 
a 4-30 en p l a t a 
a 4-31 en plata. 
109 109 V2 
ValorJpfic'al 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes 
Lu i se s . . . . . . . . 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr.TOB plata Id. 
20 ídem. Idem. Id. . 







Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuó en la Bolsa 
¡Privada la siguiente venta: 
50 aciones Banco Español, 89. 
MercadoJPecuario 
Junio 30 
Entradas del dia 28: 
A Lucio Betancourt, de -Güines, 200 
madhos vacunos. 
•Salidas del dia 28: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
•Matadero de Luyanó, 00 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 230 machos y 
34 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Kataderc IncostrUü 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
181. 
. . . . . 01 
23 
294 
Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 2¿j y 34 centavos el kilo. 
* Terneras, a 25 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 4a. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se áetalló 1«. carne a los siguieníei 
^rec ios en p l a t a : 
Ganado vacuno, rle 21 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta de ganado en pie 
IJOS precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación sé expresan: 
Vaicuno, a 5.3|4, 5.7|8, 6 y 6.1j8 cen-
tavos. 
Cerda, a 9.10 y 11 centavos. 
Lanar, a 6 centavos. 
El valor del tabaco exportado 
E l Talor del tabaoo en r a m a y manufac-
turado, exportado por la Aduana de la 
Habana en la primera quincena de Junio 
de 1913, es el siguiente: 
Valor. 
Tabaco en rama 









T O T A L | 937,274 
Anterior desde 1°. de Ene-
b r o I 12.939,443 
Total hasta el 15 de J u -
nio $13.876.717 
(De " E l Tabaco" de Junio 25.) 
Rama legada a esta plaza 
Desde el día 6 al 19 do Junio inclusive, 
han llegado a esta .plaza procedentes de 
los distritos tabacaleros de l a I s l a las si-
guientes partidas: 




Por el Ferrocar i l del Oeste de 
Vuel ta Abajo 11 
Id. de Semi Vuelta 1 
Id. de los Partidos 1; 
Por los Ferrocarri les Unidos: 
De Santa C l a r a 1,227 
R a m a l de Bataibanó, idem de 
Vuel ta Abajo 85 
R a m a l de Guanajaiy, í d e m de 
Jos Partidos 
De Santa C l a r a , .por vapores 
y goletas 181 
De Vuel ta Abajo, id. id. . . . 2,887 
De Matanzas . 
De Puerto P r í n c i p e . . . . • 
De Santiago de C u b a . . . 
Total durante los 14 d í a s . 




Resumen del tabaco llegado a nía ,o J 
de el d í a 6 a l 19 de Junio, tochSív» ^ 
cedente de los distritos tabacaleros H ^ 
I s l a : ae ** 
Durante la quincena 
Terclog 
Do Ja Vuelta Abajo 
„ Sejni Vuel ta \ 
„ Partido 
„ Matanzas 
„ Santa C l a r a o V i l l a s . . 
„ Puerto P r í n c i p e . . . . , 
„ Santiago de C u b a . . , \ 
T O T A L 





De la Vuelta Abajo. . , 
„ Semi Vue l ta . . , ., 
„ Partido •» > 
„ Matanzas 
„ Santa C l a r a o V i l l a s , 
„ Puerto P r í n c i p e . . . 
„ Santiago de C u b a . . 





6t-l Total.toauta^-el-19 d e J i m i o . s 62,272 
Recaudación Ferrocarrilera 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de U Habana 
Kn Ja semana que t e r m i n ó el 29 del 
gado esta c o m p a ñ í a r e c a u d ó la s u m a ? ' 
?50,489,20, contra $47,187,75 en la corri9 
pendiente semana de 1912. 
Diferencia a í a v o r de la semana d*> 
te a ñ o , $3J32(>-45. e 
E l d í a de mayor r e c a u d a c i ó n de la B 
mana fué el 28 del (pasado, que aloamlx 
$8,514-95. contra $7.665-75 el 30 de TS 
de 1912. D^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALMES 
A B R B 
Blllute' del Banco Espafiol « • i» ^ 4 . 
de Cuba, de 2 a 4 
F í a l a e s p a ñ o l a contra ore eMwfloi 
9 7 ^ a 97% 
Greenb&ckB conrra oro «eoaAM 
107% a 107% 
V A L O R E » 
Fondos Públ iooa 
Comp. Veni. 
Valor Pjü, 
fimpréatltc de la Repúbl i ca 
de C u b a no 114 
Id. de la Ropübl ica de Cu-
ba, Deuda Interior. . , . 101% 10{% 
Obl igac iote í . primera hloo* 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de l a Habana 114% m% Exp^ 
Ohlisaclones segunda h/po-
teoa del Ayuntataiento do 
de l a Habana 107 112 B x ^ 
Obligaciones hipoteeariat F . 
C . do CienftMKoa a Vlllr.-
c lara , ^ N 
Id. id. • • sunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de CatbarléR N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
H o l g u í n N 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y Blee 
tricidad. . . . . . . . IOS 120 
Bonos de la K a r a n a Elec-
tric R a 1 Iw a y'a Co. í e n 
c i rcu lac ión N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consclidadas ño 
los F . C. U . de la K'ft-
bana N 
Bonos de la C o m p a ñ í a da 
Gas Cubana N 
Besos sefunda hipoteca do 
Tbe M a t a n z a s Wateo 
Work» T . . N 
< 4 e m hipotecarlos CeatraJ 
aanuarero "Olimpo". . . W 
Id. Ídem «•Jentra- amcarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . . . t NT 
Obligaciones g e n e r a l e s 
cocsolidadae Ca. ds Gas 
y Electric idad d3 la Ha-
bana 101 1M 
Bm»r«ifitlto de la Repflbl'ca 
de Cuba 102 106% 
Matadero Industrial . . . . N 
SMigacioneE Fomento Agra-
rio garantiiadas (en cir-
cu lac ión . . . . * . . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
A C C I O N E S 
Sanco F*pu.£ol de la laia 
de C u b a . . . . . . . . 89 
3ii' en ar icóla de Puerto 
Prínciipe . 70 
Banco Nacional de C u b a . . N 
Baaco Cuba „ N 
^ümp = í i ía de FerrocarrUe* 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 90% 
Oomnañía F. léctr . ja de s a n 
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarr i l 
de¡ Oeste N 
Compañía Cubana Centra l 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Habana (preferidas) . . . N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarr i l de G i b a r a • 
Holguia N 
Ca. Cubann de Alumbrado 
de Gas N 
D^fue de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja do Comercio '.o la 
Habana (preferidae . . . . N 
\ú. id. (comunes) N 
Compañía de Conotnicclo> 
nes, Reparacioneí; y Sa-
neamiento de C u b a . . . " 
Tompañía Havana Electr lo 
Rallway'q L i i ; k * Power 
Preferidas S6% 
Id. id. Comunes 84% 
Cornncftfa A n ó n i m a de Ma-
taneas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidr iera de Cuba N 
Planta Eléc tr i ca de Sanctl 
Spír i tus N 
Cuban Telephone C o 67 
Ca. Alc-ccenes y Muellee 
Los Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . 40 
Fomenro Agrario (en cir-
c u l a c i ó n N 
Banco Territorial de C u b a . 110 
Id . id. Beneficiadas. . . . N 
Cárdenas n t y Water Worka 
Company " . . . N 
C a . Puertos de C u b a . - '. . . N 
Ca . E l éc t r i ca de Marianao. N 
Habana, Julio 1 de 1913. 
E l Secretarlo, 
f r a n c i s c o Sinch**" 
91* 
6? 
-7 
73 
60 
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